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El presente estudio tiene el objetivo de determinar la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, para lo cual contó con la participación 
de 110 estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos, a quienes se les evaluó mediante dos instrumentos un cuestionario sobre 
motivación  y el cuestionario para evaluar Aprendizaje autónomo. Estudio de diseño 
descriptiva - correlacional de corte transversal. Sus principales resultados indican que:   el 
44,2% (38) manifiesta que nunca existe motivación en los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos y que el  48,8% (42) 
manifiesta que pocas veces hay un aprendizaje autónomo en los estudiantes de la escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos.  Así mismo se llegó a 
la conclusión final que: Con un nivel de significancia del 95% (p <  0,05), se afirma que 
Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede 
Iquitos. (p ˂ 0,05, Rho de Spearman = 0,667, siendo correlación positiva media). 
 








This study aims to determine the relationship between motivation and autonomous 
learning in students of the Postgraduate School of the National University of Education 
Iquitos, which was attended by 110 students of the Graduate School Of the National 
University of Education Iquitos Headquarters, who were evaluated through two 
instruments a questionnaire on motivation and the questionnaire to evaluate autonomous 
learning. Cross - sectional descriptive - correlational design study. The main results 
indicate that: 44.2% (38) stated that there is never any motivation in the students of the 
Postgraduate School of the National University of Education Iquitos and 48.8% (42) stated 
that there are rarely An autonomous learning in the students of the postgraduate school of 
the National University of Education Iquitos Headquarters. It was also concluded that: 
With a level of significance of 95% (p <0.05), it is stated that there is a direct and 
significant relationship between motivation and autonomous learning in students of the 
postgraduate school of the National University of Education Iquitos Headquarters. (P ˂ 
0.05, Spearman's Rho = 0.667, mean positive correlation). 
 






En la presente investigación se estudia y analiza la motivación y el aprendizaje autónomo 
en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede 
Iquitos, este estudio nace de la preocupación de que existen varios indicios que muestran 
que el nivel de desarrollo de autonomía en el aprendizaje por parte del estudiante del nivel 
de maestría se encuentra lejos de su estado deseado. Esto lo podemos inferir mediante la 
observación del comportamiento del estudiante en el salón de clase, así como en la 
revisión del promedio de resultados en las evaluaciones. 
 
Es por ello por lo que consideramos importante el estudio de la motivación que es 
un es un tema en el que la visión psicoeducativa clásica, aunque con distintas perspectivas, 
ha supuesto un gran esfuerzo investigador, centrado en la búsqueda de fórmulas y de 
estrategias que contribuyan a una intervención discente, con la finalidad de conseguir que 
el estudiante acceda al aula con motivos suficientes que permitan afrontar el proceso de 
enseñanza. Este planteamiento encuentra su justificación en la creencia y en muchos casos, 
en la exigencia de que los alumnos han de aportar al centro la motivación por aprender.   
 
Es por ello que se considera de gran importancia la motivación en el aprendizaje 
autónomo el cual debe ser el objetivo fundamental de todo docente que se precie de ser 
buen profesional, este tipo de aprendizaje hace que el estudiante sea más independiente en 
su quehacer educativo, es decir, aprenda con una guía mínima del docente, siendo cada vez 





En función de lo anterior, se realiza este estudio el contenido general del presente 
trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos de temática definida. En el primer 
capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron 
y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se 
refiere a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las 
bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la 
definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general 
y específicas) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el capítulo cuarto 
comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, 
la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento 
estadístico. Finalmente, el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 
apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente se presenta la lista de conclusiones, recomendaciones, las referencias 






Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Determinación del problema 
 
En la actualidad se observa diferentes problemas de aprendizaje en los alumnos del nivel 
superior. Es necesario investigar si realmente esto se debe a problemas de estimulación, o 
es que los docentes no estamos aplicando adecuadamente las estrategias de aprendizaje 
pertinentes a la realidad de cada institución Superior. Para realizar un buen proceso de 
enseñanza el docente deberá aplicar los modelos educativos utilizando equipos 
multimedia, TV… y ciertas ayudas metodológicas, como las estrategias de enseñanza; 
cuya finalidad es mantener al alumno motivado permanentemente; para afianzar su 
aprendizaje. El docente debe trabajar con material didáctico apropiado y aplicar estrategias 
de aprendizaje que más se adecuen a la realidad de la Institución Superior y del estudiante 
en general, con el único propósito de que se sienta motivado a aprender, que encuentre 
sentido a los estudios, pero sobretodo que sea capaz de valorarse como persona productiva. 
 
En cuanto a la motivación existen estudios realizados que demuestran su 
importancia en educación superior, al respecto Burgos y Sánchez (2012),  en su tesis 
realizada en colombia halló que: 
 
Los estudiantes se orientan y/o movilizan hacia la realización de las actividades 
académicas por motivos externos, como la obtención de resultados y evaluaciones 




recompensas (notas), por lo cual se concluye que los estudiantes que obtienen 
puntuaciones altas en este factor visualizan el aprendizaje como un medio y no 
como un fin (p. 105). 
 
Como se puede apreciar la motivación es un elemento esencial para el estudiante, 
en lo concerniente al aprendizaje autónomo el estudio de  Llatas (2016),  realizado en 
España, afirma que: 
 
Los estudiantes que inician la formación universitaria se basan fundamentalmente 
en estrategias didácticas que desarrollan procesos pasivos orientados a la recepción 
de información. Los resultados, respecto a la investigación formativa lo 
demuestran, un alto porcentaje de estudiantes utilizan la toma de apuntes, la 
argumentación de sus ideas en clase lo hace sin tener en cuenta referentes teóricos 
y no han desarrollado capacidades para evidenciar sus logros de aprendizaje 
mediante proyectos o planes, así como la revisión de los trabajos antes de su 
presentación. Tampoco promueven la utilización de estrategias para mejorar sus 
estilos de aprendizaje. Así tenemos, estamos con estudiantes cuyos desempeños 
están supeditados a la labor docente, es decir, tienen una dependencia en el 
aprendizaje, la consulta es inmediata ante una situación problemática, no 
profundizan la búsqueda en otras fuentes de información, su principal fuente de 
consulta y soporte es el docente (p. 270).  
 
Como se puede apreciar los estudios anteriores mencionados hablan de la 
motivación, que un estudiante esta motivado en la búsqueda de mejores notas y elevar su 
nivel académico, al igual que sus estratigas para su aprendizaje, que solo buscan un 




En el Perú también se relaizaron estudio referente a la motivación, tal es el caso de 
Budiel (2014), en su estudio halló que: 
 
Los estudiantes presentan conductas motivadas de nivel regular a bueno en la 
motivación por afiliación .Casi la totalidad de los estudiantes tienen un sentimiento 
de autoconfianza, pudiendo encontrar varias soluciones a problemas que se les 
presenten; esforzándose mucho más para superar estas dificultades. Así, como los 
estudiantes se encuentran muy motivados en la consecución de sus objetivos; así 
como la satisfacción de lograr algunos cambios significativos. (p. 31). 
 
 Asimismo Campos (2015),  en su estudio realizado en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, halló que “Un estudiante que tiene desarrollado el aprendizaje 
autónomo es consciente de los factores que afectan su aprendizaje y de cómo poner en 
marcha un conjunto de estrategias y habilidades para lograrlo de manera real y 
significativa”(p. 17). 
 
En función a lo anterior debemos de aclarar que el docente deberá incentivar la 
integración y buena relación entre los estudiantes; lo que ayudará a su desarrollo integral y 
emocional. La relación alumno - docente debe ser fluida, con la finalidad de que se confíe 
en el docente y así hacerle llegar las necesidades y problemas que puedan originarse 
durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. En el aspecto psicológico debe verse 
reflejado el apoyo que el alumno debe tener por parte del docente. La institución Superior 
debe contar con el apoyo de un psicólogo para que pueda atender cualquier problema de 
los alumnos. Es necesario que los docentes conozcan ampliamente teorías psicológicas del 




sobre el empleo de una adecuada motivación y los estilos de aprendizaje con el propósito 
de mejorar el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación sede Iquitos. Como docentes sabemos que captar la 
atención del estudiante es un gran logro. Y en algunos casos, nos cuesta, debido a 
diferentes factores externos que influyen en el rendimiento de los mismos; como trabajo 
excesivo, problemas en el hogar, problemas económicos que no le permiten cumplir con 
sus obligaciones y responsabilidades.  
 
Conociendo todo ello, el docente debe acudir a distintas ayudas estratégicas que 
permitan originar y estimular en el alumno, el deseo de conocer, investigar, aprender y 
escuchar. Es de vital importancia que el personal docente se capacite con los nuevos 
enfoques y aplicación de estrategias de aprendizaje, como lo hacen los docentes de esta 
casa de estudios, para poder así tener a nuestros estudiantes motivados y luchar en el peor 
de los casos contra la deserción educativa.  En este contexto se desarrolla esta 
investigación que tiene como por objetivo determinar la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
PG  ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 






1.2.2  Problemas específicos  
 
PE1  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de ampliación 
en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos? 
 
PE2  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de colaboración 
en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos? 
 
PE3  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos? 
 
PE4  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos? 
 
PE5  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de preparación 
de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos? 
 
PG6  ¿Qué relación existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 






1.3.1 Objetivo general 
 
OG  Determinar la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
OE1  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
OE2  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos. 
 
OE3  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
OE4  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 




OE5  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
OE6  Establecer la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos. 
  
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
Los que estamos inmersos en el mundo de la educación conocemos de sobra los diversos 
problemas que siempre están alrededor de ella, problemas de diferente índole que por 
demás son y han sido tratados sin lograr soluciones inmediatas o urgentes. 
 
La motivación como proceso de interacción social es de fundamental desarrollo en 
la persona, por ello a través de la relación directivos y docentes, docentes y alumnos se 
busca lograr un mejor desempeño de todos los sujetos de la educación, ya que, de ella 
depende en gran medida, la extensión de las relaciones sociales, personales y 
profesionales. 
 
La ausencia de factores motivacionales suceden en todos sujetos que intervienen en 
los diferentes niveles del Sistema Educativo Peruano y ello repercute en el normal 
desempeño y logro de los objetivos y metas proyectados, por lo tanto se considera un 
problema serio y se le debe abordar como tal, ya que los elementos que ayudan a 




desde el reclutamiento el personal directivo y docente, así como en el proceso de admisión 
de los futuros profesionales,  para poder ser tratados y contrarrestados oportunamente y 
evitar así sus consecuencias en el futuro desempeño como profesionales, puestos al 
servicio de la sociedad. 
 
En lo personal me atrevo a tratar este problema porque considero que la motivación 
es uno de los factores del desarrollo de toda sociedad, por ello identificaremos, y 
buscaremos alternativas que permitan contrarrestar los factores o influencias que vayan en 
desmedro del buen desempeño de los docentes y proceso de formación de nuestros 
alumnos. 
 
El presente trabajo de investigación se centra en un problema específico, que como 
es obvio preocupa grandemente al investigador, ya que dicho problema tiene ver 
directamente con los factores motivacionales de los docentes y cómo estos vienen 
repercutiendo en las acciones de la gestión pedagógica, que desarrollan en los institutos 
superiores tecnológicos. 
 
Así también podríamos plantear, gracias a esta investigación, alternativas que 
contrarresten los factores que causen el problema planteado, claro está una vez que hayan 
sido identificados plenamente. 
 
La finalidad es conseguir, que el desempeño de los docentes, repercuta en la mejor 





Por el alcance, la investigación comprende a los estudiantes de la escuela de 
posgrado de la universidad nacional de educación sede Iquitos 
 
Por su temporalidad, señalamos que el trabajo de campo, se há desarrollado durante 
el año 2014. 
  
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Podemos informar que se nos han presentado algunas limitaciones que las que hemos 
superado en la forma siguiente: 
 Ante el rechazo de algunos docentes al tener que responder encuestas-cuestionarios 
que nos ayudó a tener información concreta en referencia al problema tuvimos que 
conversar con cada docente y hacerles ver lo valioso de su participación. 
 El limitado número de trabajos de investigación sobre la motivación y la gestión 
pedagógica de los docentes en educación superior tecnológica, tuvimos que recurrir 
a diversos medios para obtener información relevante. 
 El total desinterés de los docentes por conocer, dominar y aplicar las teorías de la 
motivación en sus diferentes formas y así lograr el aprendizaje significativo que es 











2.1.1 A nivel internacional: 
 
Llatas (2016), quien realizó un estudio sobre Programa Educativo para el Aprendizaje 
Autónomo basado en Estrategias didácticas fundamentadas en el uso de las tecnologías y 
comunicación. La investigación formativa de los estudiantes del primer ciclo de la USAT,  
de la cual se extrajeron las siguientes conclusiones: Aprendizaje autónomo viene a ser 
cuando el estudiante adquiere la facultad para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma 
de aprender en forma consciente e intencional mediante la utilización de estrategias de 
aprendizaje conducentes al logro de metas personales, académicas y profesionales así 
como tener autonomía en su aprendizaje; es decir, cuando se adquiere de manera 
individual la capacidad de resolver situaciones problemáticas a lo largo de la vida en 
cualquier contexto acrecentando su independencia y toma de decisiones. Las tendencias 
actuales de los sistemas educativos donde se encuentran las universidades mejor 
posicionadas y que figuran dentro del Ranking internacional vienen implementando la 
competencia del aprendizaje autónomo, por ello, recobra gran importancia la investigación 
llevada a cabo. La familia, escuela, universidad, actividad laboral y empresarial requiere 
de hombres que puedan valerse por sí mismo para asumir responsablemente las  




sistema educativo Peruano y sobre todo la universidad tiene que llevar a cabo la función, 
docencia, con estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo. El 
aprendizaje autónomo que actúa como variable de estudio se ha dimensionado en dos 
componentes fundamentales a partir del análisis factorial y la perspectiva empírica del 
investigador. El componente uno, metas personales, académicas y laborales y el 
componente dos, autonomía en el aprendizaje. 
 
Martínez (2014),  realizó un estudio sobre Estrategias para promover el desarrollo 
del aprendizaje autónomo en el estudiante de matemáticas I del nivel medio superior, de la 
cual se extrajeron las siguientes conclusiones: El rol del maestro resulta fundamental en el 
desarrollo de habilidades del estudiante, puesto que posee la capacidad de promover o 
disuadir las condiciones requeridas para un aprendizaje autónomo. La homologación del 
conocimiento pedagógico básico pretende proveer al maestro la información necesaria 
sobre temas que conoce por la práctica; considerando que existirán maestros que ya 
cuenten con dicha formación, sin embargo es preciso institucionalizar el esfuerzo. De igual 
importancia se consideran los contenidos referentes a la psicología del adolescente, pues 
podrán ayudar al maestro a tener una mejor comprensión de lo que sucede en el aula, y a 
desarrollar y/o emplear métodos existentes para el manejo de situaciones propias de su 
entorno. 
 
Fuentes (2012), reazlió un estudio sobre las Competencias percibidas para el 
aprendizaje autónomo en la universidad: una mirada desde estudiantes y docentes de 
primer año en Chile, de la cual se extrajeron las siugientes conclusiones: la tarea de 
aprender implica una relación dtalógica entre alguien que aprende y otro que propicia 




estudiantes y docentes, muchas veces, facilitara las condiciones para que el aprendizaje se 
genere y en otras lo obstaculizara. La relación de un docente mediador con sus aprendices 
se sostiene especialmente en un buen equilibrio entre lo afectivo y lo cognitivo. Nunca 
servirá la sobreprotección ni reacciones permisivas que generen la creencia, tanto del que 
aprende como del que guia ese aprendizaje, de incapacidad para aprender o sentimientos 
de baja valia. Dada la importancia de programas que se orienten al desarrollo de estrategias 
para aprender a aprender y su efecto en la motivación y logros académicos, se plantea que 
se ve necesario que el curso Desarrollo del Pensamiento, organizado y desarrollado bajo el 
enfoque coherente con los planteamientos aquí señalados, se constituya en una actividad 
curricular obligatoria para todos los estudiantes que ingresan a la Universidad. Este curso 
debería ser ofertado por todas las carreras en el primero semestre de modo de capacitar los 
estudiantes en el inicio de su trayecto académico. 
 
Aguero (2012) , realizó su tesis sobre un Estudio de la motivación orientada a 
meta, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, en estudiantes de Educación de 
Adultos, de éste se extrajeron las siguientes principales conclusiones:  Con respecto a la 
motivación por aprender, no existen muchas diferencias, en todo caso, entre los que 
puntúan alto prevalece la proporción de mayores frente a la de jóvenes. Por otra parte, en 
el desinterés por el trabajo la proporción de jóvenes supera a la media de los adultos, pero, 
por el contrario, en las puntuaciones bajas los jóvenes se encuentran por debajo del resto 
de los adultos. Con respecto a las relaciones entre factores señalar que el miedo al fracaso, 
la motivación extrínseca, el desinterés por el trabajo, e incluso, los deseos de éxito y de su 
reconocimiento, mostraron relaciones similares (negativas) con respecto a los factores que 
conforman el proceso de enseñanza. También, en algunos casos la ansiedad se comportó 




relacionó con todos los factores del proceso, excepto con la presentación de los contenidos 
y, en todos los casos, lo hizo de forma directa. Hay que señalar que ninguno de los factores 
de la orientación a meta se asoció a la motivación de los mensajes, y la evaluación que 
favorece el estrés sólo se relacionó con la disposición al esfuerzo. 
 
Rodríguez (2012), en su tesis Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes de E.S.O., realizada con el propósito de comprobar la existencia 
de posibles combinaciones de metas que nos permitan establecer perfiles motivacionales 
diferenciados en la muestra de estudiantes de E.S.O., utilizó la metodología descriptiva no 
experimental, sus principales resultados fueron: segundo ciclo de la E.S.O. En este sentido, 
las diferencias son significativas entre los estudiantes de primer y segundo ciclo de 
secundaria obligatoria en cuanto a la implicación en el estudio por el deseo de ser elogiado 
por padres, profesores y amigos y evitar castigos, enfrentamientos o las consecuencias 
negativas y las pérdidas que implica el bajo rendimiento. Su principal conclusión fue: 
Metas de aprendizaje, estrategias de autorregulación y rendimiento académico. Los 
resultados de la investigación sobre el papel de las metas a nivel académico coinciden en 
señalar que las metas de aprendizaje son beneficiosas para la mayor parte de los resultados 
relacionados con el aprendizaje, incluidos los resultados a nivel motivacional, tales como 
la autoeficacia, el interés y el valor, el bienestar emocional, la búsqueda de ayuda o el 
compromiso cognitivo. 
 
Linares (2011) planteó su tesis sobre el Estudio de la motivación al logro en los 
estudiantes de la escuela de bibliotecología y archivología de la UCV, sustentada en la 
Universidad Central de Venezuela, de la cual se extrajeron las siguientes principales 




fuente potenciadora de la motivación al logro en ellos, son los factores intrínsecos, 
elementos inherentes a si mismos, que les permiten fortalecer y renovar constantemente su 
motivación al logro, en pro de conseguir las metas que se proponen y lograr la meta 
máxima que es convertirse en profesionales. Se evidenciaron estudiantes capaces de 
afrontar tareas difíciles y fáciles, dependiendo de cuál se requiera ejecutar en un tiempo y 
espacio indeterminado, el estudiante de la EBA es capaz de afrontar ambas de manera 
satisfactoria, son estudiantes capaces de tomar decisiones con conciencia de lo que hacen 
en el ámbito laboral, porque creen con exactitud estar capacitados para la toma de 
decisiones, además estudiantes que les gusta adquirir nuevos conocimientos y capacidades 
que complementen las que ya poseen, en función de ser un mejor profesional. 
   
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Campos, (2015) realizó un estudio sobre el Desarrollo del aprendizaje autónomo a través 
de la aplicación de estrategias de aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza 
problémica en estudiantes de VIII ciclo de educación magisterial en la especialidad de 
Matemática – Física del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, Surco – 2012,  de la 
cual se extrajeron las siguientes principales conclusiones: 1. La hipótesis fundamental ha 
sido validada, para ello se ha utilizado la t de student cuyo valor es muy alto en 
comparación a la t teórica, con esto, se puede afirmar que los estudiantes del grupo 
experimental han logrado adquirir el Aprendizaje Autónomo como aspecto fundamental 
propuesto en esta investigación. Según los resultados obtenidos en la aplicación de la t de 
student de 1,21 frente a una t teórica de 2, 086 se puede concluir que la sub hipótesis (a) es 
validada. Esto significa que la diferencia entre los puntajes alcanzados en la prueba de 




ciencias naturales son muy similares entre sí, pues sus medias respectivas son 34,45 y 
35,55. Esto significa dichos estudiantes no han logrado desarrollar el aprendizaje 
autónomo, en lo que destacan es en la elaboración de organizador visual como el mapa 
conceptual.  
 
Yactayo (2010) realizó una investigación titulada “Motivación de logro académico y 
Rendimiento académico en estudiantes de secundaria de una institución educativa del 
Callao”. Facultad de Educación. Lima, Perú, Tesis para optar el grado de maestro en 
educación en la mención de Psicopedagogía. Tipo y diseño de investigación: Investigación de 
tipo no experimental descriptiva de diseño correlacional. El objetivo de ésta investigación es: 
Establecer si existe relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 
académico, en los estudiantes de secundaria de una institución educativa de Ventanilla Callao. 
Los participantes de esta investigación son estudiantes de entre 13 y 18 años de la institución 
educativa Fe y Alegría 43, mixta en el distrito de Ventanilla-Callao. La mayoría de los 
estudiantes provienen de una clase social media-baja viven en las alturas de los cerros de Luis 
Felipe y Villa los Reyes casi todos viven en casas de un solo piso con vías de acceso únicas. Se 
eligió a todas las secciones alcanzando un total de 340 estudiantes. Las conclusiones de la 
investigación nos indican que: En primer lugar se observa que existen puntajes positivos y 
significativos entre la motivación de logro académico total y su rendimiento académico a un p 
valor de significancia de 0.01 lo que corrobora la hipótesis de que existe una relación 
significativa entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico. Ahora, si se 
observa el valor de r igual a 0.39 podemos concluir que la relación entre las dos variables; si 
existe; es moderadamente significativa lo que nos permite avizorar que; si es importante para 





Díaz (2010) realizó una investigación titulada: “La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de 
primer a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP” 
Lima-Perú. Tesis para optar el grado académico de Magíster en Educación con Mención 
en Docencia en el Nivel Superior el título de Licenciado en Psicología con mención 
Psicología Educacional. El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo 
correlacional, ya que busca describir la implicancia que tiene la motivación y estilos de 
aprendizaje y relacionarla con el nivel de rendimiento en el área de inglés. La población 
del presente trabajo será de la Escuela de Oficiales (EOFAP), de la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP), para lo cual se determina una población de 110 Cadetes estudiantes del nivel 
superior; divididos en 4 años, la misma que se convierte en muestra debido a la cantidad de 
estudiantes. Esta población está integrada por estudiantes provenientes de hogares de clase 
media-alta, cuyos padres trabajan en distintos campos profesionales y en algunos casos en 
el ámbito militar. El tipo de población de la presente investigación es la población formal 
del nivel de Educación Superior. El objetivo de ésta investigación: Establecer la relación 
existente entre la motivación y los estilos de aprendizaje, con el nivel de rendimiento en 
los estudiantes de primer a cuarto año en el área del idioma Inglés en la Escuela de 
Oficiales de la FAP. Las conclusiones de la investigación nos indican que: El resultado 
hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar la hipótesis de 
investigación, es decir que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los estudiantes. A través de la estadística descriptiva se ha 
demostrado que los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tiene una buena 
motivación ya que de 110 estudiantes 45 estudiantes se encuentran en el nivel de buena 
motivación y 12 estudiantes como muy buena, lo que hace un total de 67 estudiantes con 




Farfán, (2013)  realizó una investigación titulada “La motivación para el 
aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en el área de inglés de los 
estudiantes del primer grado de Educación Secundaria”. Facultad de ciencias de la 
Educación. Lima, Perú, Tesis para optar el Grado de Maestría en Educación con Mención 
en Teorías y Práctica Educativa. Tipo y diseño de investigación: En coherencia con el 
paradigma cuantitativo, el presente estudio es de tipo descriptivo-correlacional no 
experimental; diseño transeccional correlacional-causal. El objetivo de ésta investigación 
es: Determinar la relación que existe entre la motivación para el aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de Inglés de los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura, 2012. La 
población de estudio estuvo constituida por los estudiantes (as) del primer grado de 
educación secundaria y la docente del área de Inglés de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría Nº 49”-Piura. En relación a esta definición, la población seleccionada posee 
características similares, tales como: Los estudiantes son de ambos sexos, Sus edades 
oscilan entre 12 y 13 años, Muestran buen estado de salud física y mental y Son de 
condición económica baja. Muestra: La muestra de estudio de este trabajo se compone de 
54 estudiantes del nivel secundario de las secciones de 1° “A” y “B” del colegio “Fe y 
alegría”. No se hizo selección de la muestra por lo reducido de la población, se trabajó con 
la totalidad de estudiantes. En ésta tesis se llegó a la siguiente conclusión: El grado de 
correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 entre la motivación para el 
aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y Comprensión Oral del área de 
Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su 
aprendizaje en proceso. Para mejorar este resultado se pudo desarrollar más 




desarrollo de dos habilidades (listenigspeaking). Proceso que se relaciona a la vida 
cotidiana del entorno familiar y social del estudiante en diversas situaciones 
comunicativas. El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 entre 
la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión de Textos 
del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, 
resultando su aprendizaje en proceso..  
 
Budiel (2014) realizó una investigación titulada “Relación entre nivel de 
motivación y logro de competencias en los estudiantes del IX semestre de la clínica 
odontológica de la UCSM. Arequipa - 2011”. Arequipa, Perú, Tesis para optar el Grado de 
Magíster en Educación. Tipo y diseño de investigación: corresponde a una investigación 
no experimental de campo. El objetivo de ésta investigación es: determinar la relación 
entre nivel de motivación y logro de competencias de los estudiantes del IX semestre de 
odontología de clínica de la UCSM. Arequipa  durante el año 2011. La población de 
estudio estuvo constituida por los estudiantes del IX Semestre de Odontología de la Clínica 
de la Universidad Católica de Santa María. Muestra: La muestra específica será 
determinada dentro de los 130 Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de 
Santa María. En ésta tesis se llegó a las siguientes conclusiones: que los estudiantes 
presentan conductas motivadas de nivel regular a bueno en la motivación por afiliación 
.Casi la totalidad de los estudiantes tienen un sentimiento de autoconfianza, pudiendo 
encontrar varias soluciones a problemas que se les presenten; esforzándose mucho más 
para superar estas dificultades. Así, como los estudiantes se encuentran muy motivados en 
la consecución de sus objetivos; así como la satisfacción de lograr algunos cambios 




existe  un mayor número de estudiantes que demuestran seguridad al momento de realizar 
sus prácticas en clínica. Pero al mismo tiempo tienen indicadores mayoritarios en cuanto a 
la ansiedad ante el error, que influye en el logro de Competencias a pesar de ello el 
estudiante logra sus objetivos.  Este estudio ha demostrado que el nivel de motivación en 
los estudiantes es Bueno por la satisfacción que se percibe; así como el logro de 
competencias de los estudiantes es mayoritario por la seguridad y calidad del servicio que 
brindan; estadísticamente existe relación entre el nivel motivación y logro de 
competencias; además la correlación encontrada es buena en los estudiantes de 
odontología de clínica de la UCSM, durante el año 2011. 
 




2.2.1.1 Definición motivación  
 
Las actividades realizadas por las estudiantes es producida por una meta o una necesidad, 
por lo tanto la motivación que tiene el estudiante por su propio aprendizaje  estará en 
función de elementos intrínsecos y extrínsecos, de allí la importancia del profesor  de 
poder desarrollar, mantener o acrecentar la motivación de sus estudiantes. 
 
Borroto, Santos, y Azcuy (2015) indicaron: 
 
La motivación se percibe como un medio importante para promover el aprendizaje, 
y por otro lado las actividades que se realizan en la escuela, sobre todo en los 
primeros años, influyen de una manera decisiva en el desarrollo de la motivación 




De acuerdo a los autores la motivación es necesario e indispensable para que se 
produzca el aprendizaje en los estudiantes y más aún cuando son pequeños, ya que 
influyen en su desarrollo motivacional. 
 
Por otro lado, Frías y Narváez, (2010) señalaron:  
 
En el tema laboral podemos definir la motivación como un proceso mediante el 
cual un individuo, impulsado por fuerzas internas o externas que actúan sobre él, 
inicia, dirige y mantiene una conducta orientada a alcanzar determinados incentivos 
que le permiten la satisfacción de sus necesidades, mientras simultáneamente 
intenta alcanzar las metas presentadas. (p. 24) 
 
La motivación es un impulso interior o exterior que actúan sobre la persona, el 
impulso dirige a iniciar acciones que va a ayudar a alcanzar la satisfacción de su persona. 
 
Asimismo  Baracho (2010) definió: “Motivación son los estímulos que mueven a la 
persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, o sea, es 
impulsionar a alguien a iniciar acciones, encaminadas a conseguir objetivos y a persistir en 
el intento hasta alcanzarlo”. (párr.1) Las personas se mueven a través de estímulos que 
encaminan a realizar acciones para conseguir ciertos objetivos e insistir hasta lograrlos. 
 
De ésta manera Maquillón, J. y Hernández, F. (2011) expresaron: “La motivación 
es el motor que mueve toda conducta, lo que permite provocar cambios tanto a nivel 
escolar como en la vida en general”. (parr.3) La motivación hace que nuestras conductas se 
dirijan hacia determinadas actitudes, hace que tengamos cambios en nuestra vida, es el 




Stover, Uriel, & Fernández , (2012) expresaron  “La motivación se conceptualiza 
como la energía, dirección, persistencia y finalidad de los comportamientos”. (parr.1), la 
motivación es la fuerza, el impulso que nos direcciona para alcanzar algo que nos hará 
sentir satisfechos. 
 
2.2.1.2 Teoría que sustenta la variable motivación 
 
D.C. McClelland puede considerarse como uno de los investigadores más relevantes de la 
investigación de motivación de logro, de su medición y de sus afectos. Los primeros 
trabajos tratan fundamentalmente de la medición  de la motivación producida 
experimentalmente. 
 
Rodríguez (2013) afirma que: 
 
Durante los primeros años de 1950, McClelland y sus colaboradores dieron un 
fuerte impulso a la experimentación en la motivación humana. Su primera obra 
importante: The Achievement Motive (1953) resumía varios años de investigación 
dirigida a definir, manipular y medir un único constructo: la necesidad de logro. En 
su teoría define el motivo coma "el restablecimiento por un indicio de un cambio, 
en una situación afectiva". El restablecimiento se refiere a que existe un 
aprendizaje previo, ya que todos los motivos son aprendidos (p. 28).  
 
Según esta definición, el motivo es una variable hipotética, pues constituye un 
eslabón no directamente observable entre una señal y la cognitiva Su definición es peculiar 




 Todos los motivos son adquiridos  
 La motivación se basa en el afecto. 
 
Puede reformularse: Entre la señal (indicio) y el estado afectivo que esa señal 
reproduce, se constituye una asociación. La reproducción es el motivo. 
 
Con ellos se señala la importancia que tienen para la motivación los procesos de 
aprendizaje y la dependencia de la motivación con respecto al afecto. 
 
McClelland (1961) define motivación de logro como "un deseo de realizar bien, no 
tanto por la obtención de un reconocimiento o prestigio social, como por el sentimiento 
interno de consecución personal" (p.141).  
 
Bien sea que nos estemos refiriendo al esfuerzo realizado para la obtención del 
éxito en un trabajo o el triunfo en las relaciones sociales y personales, es obvio que algunas 
personas tienen mejores resultados que otras. McClelland afirma que lo que era común en 
todas estas situaciones era la competencia, en presencia de un reconocido estándar; y para 
que motivación de logro tuviese algún poder explicativo en la predicción de la conducta 
humana era necesario medirla. Si eso resultaba factible, entonces podría abrirse un gran 
campo para la experimentación, lo cual no era posible utilizando solamente motivaciones 
tan primordiales como el hambre. 
 
En el centro del análisis de McClelland está la perspectiva de que la activación 
afectiva es la esencia de la motivación. Toda conducta está determinada por afectos 




adaptación del individuo y las situaciones percibidas) o por motivos adquiridos (que son 
expectativas de cambios en las condiciones afectivas). La teoría de McClelland se apoya 
en los estudios empíricos realizados por él mismo y sus ayudantes. Estos estudios 
consistieron en la medición proyectiva de motivos producidos experimentalmente. En el 
primer estudio el motivo hambre fue producido con distintos grados de intensidad, 
haciendo que los sujetos ayunaran durante lapsos de diferente extensión. En un estudio 
posterior se indujo el motivo sexual, haciendo que los sujetos clasificaran figuras de 
mujeres y hombres desnudos, según el tipo de cuerpo. Y un tercer motivo producido 
experimentalmente fue la necesidad de afiliación, cosa que se logró de dos maneras: los 
sujetos de un grupo escribieron los nombres que cada uno prefería de los otros miembros 
del mismo grupo (estudio sociométrico) y; el otro grupo estaba constituido por estudiantes 
de escuela secundaria, admitidos o rechazados en una fraternidad. 
 
McClelland (1961) señala que: 
 
El estudio más amplio fue el de la necesidad de realización que se produjo 
experimentalmente por medio de situaciones problema. Le fueron presentadas al 
sujeto en calidad de tareas de importancia variable para su futura carrera. Los 
motivos producidos se midieron con la versión estandarizada del T.A.T. de Murray. 
La presentación comprende sólo unos pocos cuadros (concretamente cuatro) para 
redactar una historia respondiendo a cuatro preguntas también estandarizadas. Las 
historias fueron a continuación analizadas y evaluadas de acuerdo con el sistema de 
puntaje tipificado, ya que había demostrado poseer un alto grado de confiabi1idad. 
La validez de las medidas (del sistema de puntaje) fue examinada en relación con 




Si la necesidad de logro existiera antes de la conducta misma para el logro, tal vez 
cabría esperar que entrara de alguna forma en el pensamiento y en la vida fantástica de la 
persona, ya que al decantar el contenido de esos pensamientos, quizá se podría empezar a 
formar un juicio acerca de cómo el logro motiva lo que una persona hace. Los 
investigadores en el campo de la motivación para el logro han hecho esto usando, como 
McClelland, el T.A.T. de Murray; al analizar el contenido de las historias, pueden 
establecer una puntuación según el grado de motivación para el logro que presentan los 
sujetos, como se viene indicando. 
 
El grupo de McClelland escogió los procesos afectivos como fundamentales para la 
motivación, basándose en la larga historia del principio hedonista de la conducta de los 
individuos que tienden a buscar el placer y evitar el dolor. El éxito da lugar a respuestas 
afectivas positivas y el fracaso a respuestas afectivas negativas. En otras palabras, esta 
teoría es una reformulación moderna del hedonismo clásico. 
 
McClelland, a lo largo de los años setenta, desarrolló una serie de programas de 
entrenamiento considerando como principales formas de acción las cuatro siguientes. 
 La primera es fijar la meta; para ello se debe crear, en el individuo que participa, la 
convicción de que puede cambiar. 
 La segunda requiere aprender el lenguaje para rendir. El participante debe aprender a 
pensar, hablar, obrar y recibir a los demás como una persona que está muy motivada 
para rendir. 
 La tercera se refiere al apoyo e informaciones cognitivas para adoptar una conducta 
orientada al rendimiento que debe adoptar. 
 La cuarta consiste en respaldarle de forma grupal tanto afectiva como racionalmente, 




Los resultados de los programas de entrenamiento han sido, generalmente, 
espectaculares y de forma preferente los que se han realizado en el campo de la empresa y 
los negocios. Sin embargo, en el ámbito escolar es más difícil conseguir la misma 
resolución. 
 
Todo ello sugiere que el trabajo de McClelland y sus colaboradores se destaca 
como una exuberante y excitante investigación de la motivación humana. 
 
Después de la publicación del libro El Motivo de Logro, ya citado, la investigación 
sufrió una bifurcación: por una parte, McClelland se centró en el análisis del desarrollo 
económico y el papel de las necesidades de logro en estimular el crecimiento social, que 
culminó con la publicación en 1961 de The Achievement Society. Por otro lado, Atkinson, 
uno de sus colaboradores, cuya teoría se expone a continuación, se dedicó al estudio 
experimental de motivación de logro, convirtiéndose en la figura de más importancia 
histórica. 
 
2.2.1.3 Dimensiones de la variable motivación 
 
Dimensión 1: Motivación intrínseca 
La motivación intrínseca es influida por la predisposición personal o el placer y 
satisfacción de sí mismo, cuando el docente realiza la retroalimentación sobre cómo 
mejorar el aprendizaje en una forma positiva, esto está relacionado al aumento de la 
motivación intrínseca. De allí la importancia del desempeño docente para generar este tipo 





Asimismo, Borroto, Santos y Azcuy (2015) expresaron: “Está asociada a factores 
internos del individuo y se refiere al hecho de hacer una actividad por sí misma y el placer 
y satisfacción derivada de la participación y surge de las necesidades psicológicas innatas 
de competencia y autodeterminación”, (párr. 2) La motivación intrínseca es causa de una 
fuerza interna, esto quiere decir realizar un acto por el simple hecho de tener placer y 
satisfacción y se inicia por la necesidad de sí mismo. 
 
 Maquilón y Hernández (2011)  definieron: “Como aquella motivación que 
procede del propio sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto-reforzarse” 
(parr.1) Es aquella motivación que surge de uno mismo y por lo tanto puede autorregularse 
y auto reforzarse. 
 
 Por otro lado Parrales y Solórzano (2014) expresaron: “La motivación intrínseca 
le permite al estudiantado asumir una tarea de aprendizaje con deleite e interés” (parr.2) 
Mediante la motivación intrínseca  el estudiante aprende con entusiasmo y tiene 
disposición al estudio.  
 
 Asimismo, Farías y Pérez (2010) definieron: “Es aquella que ocurre cuando se 
atrapa la atención del estudiante, bien sea porque el tema es interesante o porque las 
actividades que se desarrollan atraen la atención de quien aprende” (parr.6) Cuando un 
tema es interesante y el estudiante tiene interés en ello sin ninguna presión externa, 
entonces estamos siendo motivados internamente o intrínsecamente.  
 
 Polanco (2011) lo definió: “Cuando un estudiante tiene una motivación intrínseca, está 
motivado por la vivencia del proceso, más que por los logros o resultados del mismo, lo que 




 De acuerdo con el autor, si el estudiante es motivado por sí mismo, los logros que 
alcance en alguna materia será porque tiene interés y gusto en ello y no tanto por las notas 
o calificaciones.  
 
Dimensión 2: Motivación extrínseca  
 
La motivación extrínseca de los estudiantes se mejora cuando los docentes facilitan 
trabajos retadores en un ambiente orientado hacia la habilidad y destreza lo cual necesita 
un adecuado apoyo emocional y cognitivo. Es una motivación proveniente de afuera, que 
se da no por la acción que se realiza sino por lo que recibe a cambio. Aquí algunos autores 
se refieren a este tipo de motivación. 
 
Borroto, Santos y Azcuy (2015) sostuvieron: “Está asociada a factores externos y la 
persona concibe la tarea como un medio para conseguir otros fines” (párr. 2). La 
motivación extrínseca  se refiere a fuerzas del exterior que hace que el estudiante lo 
percibe la tarea como una forma para lograr otro propósito.  
 
De igual forma Maquilón y Hernández (2011) indicaron: “La motivación 
extrínseca se define como opuesta a la intrínseca, como aquella que procede de fuera y que 
conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de emociones relacionadas con 
resultados se asume que influyen en la motivación extrínseca hacia las tareas, (párr. 1)” Es 
la motivación que procede del exterior y que orienta a la realización de una labor. Las 
diferentes impresiones y emociones con algún  resultado se piensa que influye en este tipo 





Por otro lado Fría y Narváez (2010) refirieron:  
 
Ubica el estímulo fuera del individuo, es decir, los incentivos tienden a producir en 
el individuo un cambio en su disposición, en su conducta. Deseará alcanzar los 
premios ofrecidos o evitar los castigos que surgen como consecuencia de no lograr 
la meta” (Párr.3)  
 
Éste párrafo explica que el estímulo está afuera, los cuales tienden a hacer q la 
persona cambie en su manera de ser o conducta  porque desea alcanzar el premio e impedir 
los castigos que se fueren a dar por no conseguir lo prometido, es decir que la motivación 
depende de factores externos que hacen que la persona se mueva para lograr un fin. 
 
Baracho (2010) señaló:  
 
Hay dos tipos de motivaciones que son factores internos y externos que abarcan el 
estudiante y son esenciales para el aprendizaje que son: la motivación intrínseca 
que parte del propio estudiante a través de su iniciativa e interés, es decir, 
conseguir que la persona en cuestión se interese por algo en sí mismo, que es 
siempre más deseable en educación y la motivación extrínseca en el sentido 
positivo proveniente del medio exterior con las colaboraciones de padres y 
docentes. (párr. 1) 
 
Nos dice que existen dos factores que uno se relaciona con el ambiente externo y el otro 
se relaciona con el ambiente interno, que son importantes para el aprendizaje del estudiante, es 
decir éste se motiva por su propia iniciativa y por otro lado también se motiva por medios 




Martín, Martín. et. al (2009) sostuvieron: “Los empleados se encuentran 
extrínsecamente motivados cuando son capaces de satisfacer sus necesidades de forma 
indirecta, especialmente, por medio de las compensaciones monetarias” (párr. 6) Los 
trabajadores se motivan extrínsecamente cuando son capaces de complacer sus 
necesidades indirectamente, es decir por medio de las recompensas de sus salarios. 
 
2.2.1.4 La motivación como elemento asociado a la autoestima. 
 
Según Catarla (1997):  
 
La autoestima proviene del saberse querido y respetado por sí mismo y por los 
demás e implica, como razón subyacente, el cómo se acepta la persona y el grado 
en que se encuentra satisfecha consigo misma. El grado de satisfacción o de 
rechazo se va configurando a través de las distintas experiencias vividas, tanto de 
éxitos como de fracasos (p.12).  
 
En las experiencias concurren pensamientos y creencias acerca de la capacidad, así 
como, sentimientos asociados de determinación, y es de la interacción de éstos de donde 
surge el deseo de aproximación o de huida.  
 
Se han encontrado relaciones positivas entre la autoestima y las percepciones de 
autodeterminación. Del mismo modo, existen relaciones de asociación positiva entre la 
autodeterminación y los motivos intrínsecos, así como, entre autodeterminación y 
atribuciones del fracaso a causas controlables como son la falta de esfuerzo o bien de 




agrupamiento de los estudiantes por capacidades, o con el fomento de un espíritu 
competitivo o búsqueda de eficacia).  
 
En cambio, la autoestima se relaciona de forma negativa con el reproche, la censura 
o críticas permanentes, la falta de apoyo social o los fracasos continuados. El fracaso es 
referente de trascendental importancia en la percepción que las personas sienten hacia sí 
mismas.  
 
Precisamente Covington (1998) manifiesta: 
 
En sus planteamientos acerca de la valía personal sostiene que entre las 
necesidades de la persona se encuentran el obtener un conocimiento preciso acerca 
de uno mismo y, también, la necesidad de conseguir la consideración y el respeto 
de los demás (validación personal). Asimismo, en la persona existe la capacidad de 
disociar los hechos o acontecimientos que puedan ser negativos para la satisfacción 
de estas necesidades, tales como el fracaso que puede provocar la desaprobación y 
el rechazo. (p. 85) 
 
En este sentido, es de destacar la falta de estabilidad en las percepciones de capacidad: 
hasta la edad de los 10 o 12 años los niños no distinguen entre capacidad y esfuerzo; en 
cambio, a partir de esa edad, se empieza a instaurar una diferenciación, en la que se puede 
llegar a pensar, que por intenso que sea el esfuerzo, éste nunca podrá compensar los déficit de 
capacidad. Es, precisamente, bajo estos planteamientos, en donde reside el motivo mediante el 
cual la persona trata de evitar el fracaso por todos los medios que tengan a su alcance, y en el 
caso de que éste se produzca se ve avocada a encontrar justificaciones suficientes para 




2.2.1.5 Función del profesor para mejorar la motivación del estudiante 
 
Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en su acción 
motivadora: 
 Suscitar el interés 
 Dirigir y mantener el esfuerzo 
 Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 
 
La motivación por tanto no debe ser solo al principio, en la actividad inicial (o 
motivacional como también se le llamaba), sino que debe mantenerse hasta el final, y ser 
el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas motivaciones para 
nuevos procesos. 
 
Cada estudiante se motiva por razones diferentes, esto nos lleva a una 
consecuencia: los incentivos tienen un valor motivacional limitado. La misma actividad 
incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o incluso en el mismo 
estudiante en diversos momentos. 
 
En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si 
no van acompañadas de una individualización y adecuación a las peculiaridades del 
estudiante, en las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma historia.  
 
Por lo tanto, es más importante crear interés por la actividad que por el mensaje, para 
ello hay que apoyarse en los intereses de los estudiantes y conectarlos con tos objetivos del 
aprendizaje o con la misma actividad. Los estudiantes no se motivan por igual, por lo que es 





El alumnado se motiva más y mejor cuantas mayores y mejores experiencias vive 
en el aula. Leemos ya con bastante frecuencia, que en situaciones de aprendizaje nos 
importan más tos procesos que los resultados. La razón es que los procesos permanecen 
siempre y sirven de refuerzo o motivación para posteriores aprendizajes. 
 
No se trata de motivar a los estudiantes, sino más bien, de crear un ambiente que 
les permita motivarse a sí mismos. Tiene mucho más sentido centrar nuestro interés en el 
entorno o en la situación de aprendizaje. ¿Cómo podemos hacerlo? 
 
Entre los aspectos a tener en cuenta para motivar al estudiante tenemos: 
 Seleccionando aquellas actividades o situaciones de aprendizaje que ofrezcan retos 
y desafíos razonables por su novedad, variedad o diversidad 
 Ayudando a los estudiantes en la toma de decisiones 
 Fomentando su responsabilidad e independencia 
 Desarrollando habilidades de autocontrol, etc. 
 
2.2.1.6 Razones de los estudiantes para trabajar en clase 
 
Como ya hemos dicho, cada estudiante/a es un mundo y no todos persiguen las mismas metas. 
 
Deseo de dominio y experiencia de la competencia 
 
Cuando el profesor se encuentra con estudiantes que manifiestan este tipo de 
motivaciones, es fácil inferir que se trata de personas inteligentes. La pregunta que 
deberían hacerse los profesores es qué características debería tener la actividad docente a 
fin de que los estudiantes comprendan que lo que está en juego realmente es la adquisición 




Deseo de aprender algo útil 
 
El no saber de modo preciso para qué puede servir lo que se estudia puede resultar 
desmotivante incluso para aquellos estudiantes que buscan aprender o adquirir 
competencias, pues se considera mejor ser competente en algo que resulta útil, que en algo 
que no se sabe para qué sirve. 
 
Deseo de conseguir recompensas 
 
A menudo se piensa que lo que motiva a los estudiantes no es el aprendizaje sino lo que 
podemos conseguir con él. Y si bien es cierto que facilita el que los estudiantes lleguen a 
interesarse más por la tara que por la recompensa, cuando el nivel inicial de interés es muy 
bajo o cuando es necesario alcanzar cierto nivel elemental de destreza para disfrutar con su 
realización, esta motivación puede ser útil. En este sentido, el elogio constituye una 
recompensa social al esfuerzo y tiene un efecto positivo sobre las motivaciones intrínsecas, 
al mismo tiempo, el elogio puede tener un valor informativo. En otras condiciones, las 
recompensas pueden tener efectos no deseados, en tanto que un elogio puede ser 
considerado una forma de control. Por otra parte, si la recompensa fuera algo tangible, 
puede generar un efecto negativo de modo que los estudiantes sólo trabajen por ella. 
 
Necesidad de la seguridad que da el aprobado 
 
La necesidad de conseguir una meta extrínseca al propio aprendizaje estimula un esfuerzo 
que tiende a afectar los resultados visibles más que al aprendizaje, considerando que éste 




Necesidad de preservar la autoestima 
 
El miedo al ridículo, a perder la estima personal frente a los demás, produce una inhibición 
de la tendencia espontánea a pedir aclaraciones cuando no se sabe, con perjuicios obvios 
en el aprendizaje. Así mismo, una preocupación excesiva por la estima personal, puede 
llevar a un estudiante a priorizar formas de estudio inadecuadas para el aprendizaje en 
profundidad. Pero la preocupación por la estima también puede generar efectos positivos, 
se ha observado por ejemplo que ante el fracaso, los estudiantes que habían desaprobado, 
tendían a aprobar en la segunda oportunidad cuanto mayor era su preocupación por 
“quedar bien”. 
 
Necesidad de autonomía y control de la propia conducta 
 
La preocupación por actuar de forma autónoma puede tener consecuencias positivas en lo 
que refiere al trabajo escolar. Pero para que se produzca la experiencia de autonomía y 
control personal es necesario: 
 Que el estudiante perciba que poseer las competencias cuya adquisición es el 
objetivo de trabajo escolar, facilita la posibilidad de elegir. 
 Que el estudiante perciba que el trabajo escolar lleva de hecho el ejercicio y la 
adquisición de competencias. 
 
Si solo se percibe lo primero y no lo segundo, los estudiantes no vivirán el trabajo 
escolar como algo que merece ser vivido como propio y lo rechazarán. Lo que se plantea a 
los profesores es que muestren el trabajo escolar como una actividad liberadora y 
potenciadora de la autonomía personal y no como una actividad impuesta que solo 




Necesidad de la aceptación personal incondicional 
 
Teniendo en cuenta el modo en que la percepción de aceptación personal afecta a la 
motivación y teniendo en cuenta que existen numerosos comportamientos específicos a 
través de los que se puede transmitir que aceptamos a una persona, si se desea que los 
alumnos perciban esta aceptación, es necesario que los profesores revisemos no solo 
nuestras pautas específicas de actuación docente, sino las pautas generales de interacción 
verbal y no verbal con las que comunicamos a nuestros alumnos y alumnas la aceptación 
incondicional que de ellos tenemos y nuestro interés en su progreso personal.  
 
2.2.2 Aprendizaje autónomo 
 
2.2.2.1 Aprendizaje  
 
Según Olortegui (1997, p. 113) el aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 
en un contexto social y cultural.  
 
Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 
e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 
se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los 
contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 
información, es necesario también otras operaciones cognitivas que implican: 




La característica principal de esta definición es que se refiere más a cambio que a 
mejoría del comportamiento, aunque el cambio que resulta de la práctica o de la repetición 
a menudo implica que ciertas respuestas se debilitan mientras que otras se hacen más 
fuertes. La definición no es aún tan precisa como lo sería si todos los cambios llamados 
aprendizajes persistiesen siempre hasta un cierto grado, aunque fuese en forma débil. En 
consecuencia, hay que definir el aprendizaje como los cambios permanentes de la 
conducta que son consecuencia de la práctica o de la experiencia, sin que por ello se 
entienda que todo lo que se aprende se recuerda perfectamente. 
 
Por otro lado, para Montenegro (2003) define al aprendizaje como: 
 
El conjunto de procesos que realiza el estudiante para adquirir conocimiento y con lo 
cual pueda modificar o transformar su estructura cognitiva, por lo tanto, se puede decir 
que, existe una dinámica del aprendizaje a través del tiempo, “en la cual se parte de 
globalidades y se avanza hacia estructuras especializadas e integradas” (p. 29). 
 
Por lo tanto, el aprendizaje se da a través de dos formas, uno implícito y otro 
explícito. El aprendizaje implícito se origina por acto reflejo, es espontáneo y se da como 
una consecuencia de la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente 
incluyendo la escuela; el aprendizaje implícito es encubierto, no necesita una atención 
específica para lograrlo.  
 
El aprendizaje explicito si requiere de una atención específica y una intencionalidad de 
por medio, generalmente se adquiere en la escuela u otra institución de eso se desprende que la 




2.2.2.2 Aprendizaje autónomo 
 
Según Arguelles y Garcia (2010): 
 
El aprendizaje autónomo es un proceso que permite al individuo ser autor de su 
propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los 
momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera 
independiente lo que ha aprendido (p. 102),  
 
En tanto se puede decir que cada persona aprende y se desarrolla de manera distinta 
ya a ritmo diferente que otros estudiantes, se aplica o se experimenta el aprendizaje con la 
realidad, es muy importante desarrollar un aprendizaje autónomo pues la vida siempre está 
cambiando y algo nuevo que aprender siempre habrá; el estudiante desarrolla la habilidad 
o la capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la información necesaria, 
analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos. 
 
Según Campos (2015) : 
 
El aprendizaje autónomo permite que cada persona aprenda y se desarrolle a su 
propio ritmo experimentando con la realidad, por lo tanto es importante 
desarrollarlo porque permite resolver problemas, buscar información necesaria, 
analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el nivel de logro de sus 





Se puede decir entonces que el estudiante autónomo es emocionalmente 
independiente, tiene su autoaprobación y a medida que acuda el profesor está empleando 
un menor grado de autonomía.  Indiscutiblemente que el proceso de aprendizaje autónomo 
es para adultos, o sea, gente capaz de autodirigirse. 
 
Por último, Aebli (2001)  manifiesta que “el aprendizaje autónomo se considera 
más bien un estado que indica el grado de madurez en el desarrollo de la actividad 
cognitiva, más que una teoría del aprendizaje como las tres que se han revisado 
previamente.  
  
2.2.2.3 Teoría que sustenta el aprendizaje autónomo 
 
La descripción que Aebli (2001) hace sobre el aprendizaje autónomo contempla de una 
forma holística ambos actores, maestro y alumno, resaltando claramente el rol que el 
alumno juega: 
 
Los tres pilares del aprendizaje autónomo: saber, saber hacer y querer. El componente 
del saber, conocer el aprendizaje propio. Muy pocos hombres tienen un buen 
conocimiento de su comportamiento propio, menos aún niños y jóvenes. Conocer el 
comportamiento propio implica auto observación... No se trata de convertir a todos los 
alumnos en filósofos o psicólogos del aprendizaje… La expresión correcta si se le 
capta en toda su amplitud es la Meta cognición, es el saber sobre el saber. En última 
instancia deberíamos hablar de meta aprendizaje, meta comprensión, meta solución de 
problemas, y meta motivación. Sin embargo no se trata de un saber teórico aprendido, 
sino de un saber relativo a nosotros mismos; saber sobre mi proceso ideal de 




El componente de saber hacer: aplicar prácticamente procedimientos de 
aprendizaje. El aprendizaje es una actividad. Pretendemos que los alumnos la 
desencadenen por sí mismos y la puedan dirigir correctamente. El objetivo de aprendizaje 
es por tanto la auto orientación del aprendizaje. Para ello el saber se debe convertir en 
saber hacer. El alumno no debe solo hablar sobre el proceso. Debe estar en la capacidad de 
orientar su correcta realización. Eso ocurre fundamentalmente por medio de la auto 
instrucción. 
 
Finalmente, el componente del querer. El alumno debe estar convencido de la 
utilidad del procedimiento de aprendizaje… y querer aplicarlo. Este tercer pilar del 
aprendizaje autónomo es cuestión del convencimiento y del querer. El alumno debe por 
tanto poder aplicar procedimientos correctos de aprendizaje y de trabajo, no solo cuando 
se le solicita. Debe estar de tal manera convencido de su utilidad, que los aplica también 
sin que nadie se lo pida, y cuando nadie lo controla; por ejemplo cuando hace los deberes 
en casa, o al salir de la escuela” 
 
El hecho de reconocer la importancia del rol del alumno en las nuevas estructuras 
del proceso enseñanza y aprendizaje resulta fundamental. Difícilmente se podrá conseguir 
el desarrollo de las aptitudes y actitudes en el alumno para que logre catapultar sus niveles 
de autonomía en el aprendizaje si pretendemos conseguirlo solamente generando 
estrategias magisteriales y reformas al currículo. 
 
De igual forma, y aunque en cada institución se esté llevando la implementación de 
distintas prácticas docentes, orientadas a facilitar una u otra teoría del aprendizaje, es 
preciso crear conciencia entre el profesorado respecto a la necesidad de trabajar a favor del 




Bien podemos afirmar que el momento en el que lleguemos a tener a un grupo de 
alumnos, o aunque sea a sólo uno, en la etapa que describe Aebli del “querer aprender”, 
tendremos un alumno que ha llegado a un nivel de madurez en cuanto al desarrollo de 
cualidades necesarias para un aprendizaje autónomo. 
 
 
Figura 1. Mapa conceptual aprendizaje autónomo 
 




Según López (2010) el primer factor denominado ampliación describe estrategias 
relacionadas con la búsqueda y elaboración de materiales y actividades complementarias 
de ampliación del material propuesto por el profesor, por lo que se ha denominado 







Según López (2010) el segundo factor denominado colaboración describe una serie de 
estrategias relacionadas con la implicación del alumno en tareas grupales y de relación con 




Según López (2010) el tercer factor denominado conceptualización reúne estrategias 
relacionadas con el trabajo intelectual sobre el contenido, incluyen tareas como 
elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. El término que agrupa este 
tipo de elaboraciones podría ser estrategias de conceptualización. 
   
Planificación 
 
Según López (2010) el cuarto factor denominado planificación recoge aspectos relativos a 
la planificación de tiempos y programación de las tareas, tanto de estudio como de 
elaboración de trabajos, así como un ítem relacionado con la evaluación de los 
procedimientos de aprendizaje. Se define este factor como estrategias de planificación.  
  
Preparación de exámenes 
 
Según López (2010) el quinto factor denominado preparación de exámenes están 
relacionados fundamentalmente con estrategias de cara al estudio para los exámenes 
(especialmente selección de puntos importantes y de actividades de repaso), por lo que se 






Según López (2010) el quinto factor denominado participación se refiere a una serie de 
estrategias que describen el nivel de participación del alumno: asistencia a clase, 
aclaración de dudas, participación en el aula o tutorías. Se describe este factor como 
estrategias de participación. 
  
2.2.2.5 Características del aprendizaje autónomo 
 
Según Campos (2015) las características que tipifican al aprendizaje autónomo se pueden 
resumir en lo siguiente: 
 El estudiante se va auto dirigiendo crecientemente en situaciones problemáticas, 
realizando un análisis y valoración del mismo. 
 El Profesor es considerado como guía y facilitador, orienta algunas actividades de 
aprendizaje de los estudiantes en el caso de ser necesario. 
 Las experiencias de aprendizaje son recursos valiosos para el aprendizaje, porque 
permite al estudiante formar y reforzar sus redes hebbianas, que son la base de todo 
aprendizaje. 
 La motivación por aprender se desarrolla a partir de las tareas y problemas de la 
vida, y sobre todo por el anhelo de salir bien en todo lo que se emprenda. 
 El aprendizaje se centra en tareas, problemas y experiencias que deben organizarse 
como tareas y proyectos. 
 La motivación surge como curiosidad e incentivos internos (autoestima, deseo de 




 El clima de aprendizaje, está basada en el respeto mutuo, la colaboración, la 
cooperación, la solidaridad el consenso y el apoyo. 
 El estudiante diagnostica sus necesidades de aprendizaje, en colaboración con el 
docente. 
 Las actividades de aprendizaje son relacionadas a proyectos de investigación, 
estudio independiente y aplicación de técnicas experimentales.  
 
2.2.2.6 Componentes del aprendizaje autónomo     
 
Para Campos (2015) Los pilares o componentes del aprendizaje son: saber, saber hacer y 
querer. 
 
En cuanto al primero (saber) significa conocer el propio aprendizaje, tener una idea 
clara de los procesos de aprendizaje y ser conscientes de sus puntos fuertes y débiles. Muy 
pocas personas tienen un buen conocimiento de la cualidad de la auto-observación. El 
conocimiento de sí mismos puede alcanzar grados diversos de profundidad. 
 
El alumno debería tener una imagen nítida de cómo funciona sus mecanismos 
mentales cuando se involucra en la lectura óptima de un texto, cuando logra su 
comprensión, cuando soluciona un problema o planea una acción, cuando asimila una 
información o ejercita una destreza y cuando mantiene una motivación. 
 
El componente del saber hacer consiste en aplicar procedimientos de aprendizaje. 
El aprendizaje es una actividad mental, por ello, el maestro debe propiciar que el alumno la 
desencadene por sí mismo y que la pueda dirigir correctamente. Por lo tanto, el objetivo 




aprendizaje. Para ello, el saber se debe convertir en un saber hacer, debe estar en la 
capacidad de orientar su correcta realización y lo otro es comprobar por sí mismo el logro 
del estudiante. Por ejemplo: Cuando el alumno ha leído concentradamente un texto y lo ha 
dividido mentalmente en unidades significativas. Puede reproducirlo de acuerdo a esas 
unidades, puede representarlo mediante un esquema, puede establecer relaciones entre los 
conceptos del texto, puede decirse que el alumno puede dirigir por sí mismo el 
aprendizaje. A esto se le llama autocontrol del aprendiz autónomo. 
 
Componente del querer significa estar convencido de la utilidad del procedimiento 
de aprendizaje y querer aplicarlos. Este componente corresponde al convencimiento y del 
querer del alumno, tiene que estar plenamente convencido de la utilidad de un aprendizaje 
y puede aplicarlo sin que nadie se lo pida y cuando nadie lo controla, como cuando lleva 
tarea a casa. Lo fundamental es que las actividades académicas se continúen en actividades 
autónomas y que el aprendizaje cada vez más sea autónomo. 
 
2.2.2.7 Enseñanza y aprendizaje autónomo 
 
Alanís (1993) propone un conjunto de elementos diferenciales dentro de los cuales 
considera:  
1) estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación relacionadas con el 
objeto principal de estudio, 2) El profesor será fundamentalmente un tutor/a de 
investigación y un facilitador/a, 3) Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, 
de investigación y de sistematización de su experiencia, 4) El contenido será un 
instrumento formativo y será referido al problema específico estudiado y 5) La 
institución debe facilitar el desarrollo del proceso formativo autónomo en su estructura 




El rol de docente en el espacio áulico debe estar orientado a generar un proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de manera independiente y autónoma. Interés fundamental 
que debe ser asumido desde el nivel de planeamiento curricular, considerando como 
componentes básicos: un problema u objeto de estudio cercano al interés del estudiante, 
acompañado de una temática que configure su formación desde una perspectiva crítica. 
También, es de vital importancia, el rol del docente y estudiante, ambos en una dirección 
de interaprendizaje, con metas de mediano y largo plazo, adheridas de un conjunto de 
valores: responsabilidad, solidaridad, respeto, entre otros. 
 
Generar estudiantes autónomos implica asumir una gestión del aprendizaje no solo 
a nivel pedagógico, sino también administrativo. Este último recobra gran importancia, al 
constituirse en una interviniente con alto nivel de compromiso por parte del docente, como 
responsable directo para organizar los pasos que requiere la estrategia para alcanzar la 
competencia, pues, viabilizará el acto pedagógico; el maestro asumiendo la función de 
facilitador en el aula y el estudiante de gestor de su propio aprendizaje, resolviendo 
situaciones problemáticas inherentes a su proceso formativo en forma individual y en 
equipo. 
 
Por su parte Llatas (2016) manifiesta que: 
 
El docente no debe eximir su rol motivador, estableciendo un puente afectivo entre 
su función, la asignatura como un medio de interacción y el estudiante. Esta triada, 
constituye una estrategia que le dará sostenibilidad en el tiempo, generando 
procesos sinérgicos en el aula, interés por el estudio, buena toma de decisiones, 




investigación formativa, el uso de las tecnologías de la información, 
comprendiendo la magnitud del gran valor que tiene el aprender autónomamente en 
forma colaborativa siempre en función de situaciones problemáticas. 
 
De igual forma, los autores anteriores mencionan, que es necesario proporcionar 
feedback a los sucesivos proyectos del plan o acuerdo de aprendizaje de cada persona y 
localizar los recursos existentes o procurar información nueva sobre temas identificados 
mediante la valoración de necesidades. También, es imprescindible establecer contactos 
con personas especializadas en determinados temas y crear experiencias de aprendizaje 
para individuos y grupos pequeños al margen de las sesiones normales con el gran grupo. 
Otra función, es ayudar al estudiante a desarrollar una actitud y un enfoque del aprendizaje 
que fomente la independencia, fomentar la discusión, el planteamiento de cuestiones y la 
actividad de grupos pequeños para estimular el interés en la experiencia de aprendizaje; y 
por último, contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la indagación 
dirigida por uno mismo. 
 
Asimismo, Llatas (2016) afirma que:  
 
El profesor cualquiera fuese su naturaleza profesional debe ser un convencido de su 
función en el ámbito universitario, además, debe tener la experticia suficiente para 
dinamizar los resultados y niveles de aprendizaje, esto equivale a tener una formación 
profesional pedagógica y didáctica para entender la estructura compleja que se emana 
y demanda en el espacio formativo. También, necesita el conocimiento no sólo del 
proceso evolutivo del ser humano, sino también del contexto actual que viven los 
jóvenes por su naturaleza antropológica, sociológica, familiar; así como, la influencia 




Por lo tanto, generar y promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes, radica 
en la función que ejerce el profesor; brindando plena disponibilidad de forjar mentes con 
un espíritu de servicio de manera que puedan transcender más allá de su formación 
cognitiva. Un maestro que tiene claridad en su función como servicio, siempre motivará a 
los discentes dando valía a cada una de sus potencialidades sea cual fuere el nivel y 
circunstancia en que éstos se encuentran, asumirá una visión tal cual es la naturaleza y 
construcción del conocimiento, como por ejemplo: el ensayo y error, las diferencias, 
retrasos y progresos, jamás se limitará a la búsqueda de las limitadas capacidades de sus 
estudiantes, sino más bien, será un convencido de su labor, la asignación y oferta de una 
gama de estrategias para cumplir el propósito y tarea encomendada, cubriendo siempre el 
interés individual y de equipo con el propósito de gestionar el aprendizaje. El alumno, 
tiene metas, que se evidencia desde el momento de su decisión para estudiar una carrera, es 
decir, tiene una visión, sólo necesita encontrar en el ámbito de la universidad, profesores 
que articulen toda su experiencia, problemática y sus vacíos de aprendizaje. 
 
Entonces, ser maestro universitario y sobre todo de estudiantes que inician la carrera 
universitaria, pasa por comprender una serie de limitaciones de distinta naturaleza por la que 
atraviesa el estudiante. Responder a esta exigencia, también, se requiere un nivel de autonomía 
y de un alto grado de humildad académica, para sumergirse en aceptar que adolecemos del 
conocimiento, ya lo dijo Newton: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es 
un océano. Desde esta perspectiva, hay la necesidad de generar redes de interaprendizaje entre 
profesionales, círculos de estudio, redes de investigación, para ir profundizando, aprendiendo y 
gestando nuevos procedimientos, estrategias y teorías de manera que se pueda contribuir a la 
atención de la presente y nueva generación de estudiantes, caso contrario, seguirá 
manteniéndose por tiempo la pedagogía tradicional que no hace más que cuartar el 




2.2.2.8 Metas relacionadas con el aprendizaje autónomo 
 
Según la propuesta de Pérez, (2000) referente a las metas, entendidas como los fines que se 
aspira alcanzar al desarrollar un comportamiento, pueden clasificarse en tres (3) tipos: 
Metas relacionadas con la situación interpersonal. Éstas involucran, a su vez, en: a) 
La motivación intrínseca, la cual determina el comportamiento basado en el interés 
que despierta una actividad; b) la motivación de control, que presume un 
desempeño autónomo, donde una persona no está obligada a realizar algo si no lo 
desea y c) la motivación de competencia, vinculada al aumento o incremento de la 
propia competencia basada en la gratificación producida por una actividad bien 
desarrollada. 
Metas relacionadas con la autovaloración, aquellas íntimamente enlazadas al 
autoconcepto y la autoestima. Contempla la necesidad de un individuo de valorarse 
ante sí mismo y frente a los demás, evadiendo el fracaso para obtener sólo una 
apreciación positiva de su propia competencia. Conlleva a una de estas dos 
situaciones: a) motivación al logro (percibir el disfrute de tener éxito) o b) miedo al 
fracaso (obviar la posibilidad de sentirse humillado ante un fracaso). 
Metas relacionadas con la valoración social. Hace referencia a la vivencia 
emocional derivada de las reacciones de personas significativas (padres, profesores, 
compañeros, pares, colegas) ante el propio proceder: se aspira la aceptación, no el 
rechazo (p. 97). 
 
El contexto situacional tanto en el aula como en el medio ambiente (situaciones 
sociales, económicas, familiares) exige contar con un ser humano protagonista de su 




estructuras económicas que regulan los mercados, hacen ver la necesidad de promover en 
la universidad sujetos actores con autonomía. Aprender de manera autónoma, tiene que ser 
una competencia inherente e intrínseca a fin de que la universidad cumpla con su 
naturaleza, reconstrucción de una sociedad justa e imperecedera de sentido humano. 
 
La actuación del estudiante para ser evaluada, el docente, debe tener en 
consideración que éste se verá influencia por el nivel de motivación que se impregne al 
momento de dar apertura al acto académico, tiene que estar supeditada a ciertos 
indicadores característicos a fin de no desnaturalizar el proceso pedagógico, estableciendo 
una interacción apropiada con el estudiante y así, alcanzar los niveles de desempeño 
requeridos en la situación de aprendizaje propuesta. También se tiene que tener en cuenta 
que los logros de aprendizaje en relación con la capacidades o indicadores de la 
competencia a evidenciar van a depender de la orientación de la tarea (se hace necesario 
una ruta para el aprendizaje) y el ego (circunstancia por lo que viene atravesando el 
estudiante, relacionado con la propia tarea o por alguna circunstancia externa que puede 
contribuir u obstaculizar la buena actuación de desempeño del sujeto que aprende). 
 
Las actividades de aprendizaje deben estar diseñadas teniendo en cuenta las 
necesidades psicológicas del estudiante. Estas generarán iniciativa propia en el estudiante 
y se logrará paulatinamente un aprendizaje autónomo en el sujeto que aprende. Es 
recomendable asumir un planeamiento curricular a nivel de aula considerando todos los 
componentes del proceso pedagógico: la motivación debe actuar como una actividad 
transversal y no sólo quedarse en un nivel de animación como siempre ocurre, entablar 
procesos de pensamiento, que contribuyan a generar un pensamiento crítico, divergente y 




incorporen una gama de herramientas tecnológicas (blog, wikis, ) y estrategias para la 
investigación formativa(estrategias para citar, selección y búsqueda de información, 
monografías, ensayos, ABP, estudio de casos.). 
 




Según Aebli, (2001): 
 
El papel del alumno no debería ser siempre el del subordinado que ejecuta 
actividades. Debe también tener desde temprano la oportunidad de planificar un 
trabajo y guiar a un grupo en su ejecución. Para ello está el trabajo de grupo, 
realizado no sólo en organización igualitaria con igualdad de condiciones para 
todos los miembros, sino también de vez en cuando de manera que algunos 
alumnos tomen la responsabilidad de la planificación y la ejecución de una tarea. 
Conocen de esta manera el problema de liderazgo, y se ejercitan en ello (p. 81).  
 
En cambio, Sarmineto (2014), hace alusión al liderazgo de la persona del 
estudiante, diciendo:  
 
El estudiante, de alumno, pasa a ser un agente o catalizador dinámico en la 
transformación de la realidad, se acaba la guerra pedagógica y se hace solidario con 
los compañeros, con los tutores y demás agentes del conocimiento, el hombre 




Aprender de manera autónoma, busca en el estudiante tener iniciativa y mentalidad 
abierta para hacer del aula un espacio de incertidumbre y de la actividad académica. 
Cuando comprenda esta dimensión que se le asigna al aula donde convive por mucho 
tiempo durante su proceso formativo, tendrá la capacidad de tomar las riendas para 
desenvolverse bajo la excelencia durante toda su vida; es decir, habrá ser capaz de 
adaptarse a las diversas contingencias que se suscitan: procesos metodológicos diversos 
que implementan los profesores, contenidos temáticos diversos, gestionar procesos de 
aprendizaje, asumiendo la potestad de “ignorar” al propio maestro, pues, su vida 
académica ya no estará en dependencia con un plan curricular y órdenes, si no que tendrá 
la capacidad de organizar y planificar las acciones que le conlleven a vislumbrarse un 
profesional autónomo, moral y ético, que se identifica y resuelve problemas de su entorno, 




Maslow (1991), afirma: “la mayoría de las personas dejan de desarrollarse únicamente 
después de que han alcanzado un alto nivel de estima y, de no lograrlo, nunca llegan a 
autorrealizarse” (p. 28). En tanto, Santrock (2002) dice que las necesidades cognitivas 
podrían ser más importantes que las necesidades de estima. Es decir, podrían ser 
alcanzadas aun cuando no se hayan experimentado sentimientos de amor y pertenencia. 
 
Generalmente, el aula alberga estudiantes que presentan características 
heterogéneas cuya naturaleza permite generar un protagonismo fundamental siempre y 
cuando el docente los canalice con propiedad utilizando estrategias (trabajo en equipo 




un verdadero espacio áulico inteligente. La función del profesor recobra importancia desde 
el momento inicial que va a establecer el contrato didáctico, caracterizando las 
limitaciones y estilos de aprendizaje para configurar el nivel de autoestima y encausar los 
intereses de los estudiantes a situaciones favorables. 
 
Por otra parte, no siempre hay una relación causa – efecto determinante para definir 
que un alto nivel de autoestima (estima) influye en el desarrollo cognitivo. Al respecto, 
mucho tiene que ver las metas que persigue el sujeto de aprendizaje y la capacidad 
profesional. Hay un sinnúmero de experiencias, que han saltado a la luz, de personas muy 
emprendedoras con alto niveles de iniciativa y propuestas y que no han tenido un soporte 
afectivo en el seno familiar, sin embargo, el rol del maestro: empático, motivador, 
carismático, puede cambiar el escenario negativo que puede estar atravesando el 
estudiante. 
 
La autorrealización de acuerdo a Maslow (2011) constituye tres dimensiones: la 
percepción del sentido de la vida, la percepción de la conformidad con las propias 
capacidades y la percepción de la felicidad. Aprender de manera autónoma constituye un 
reto fundamental en el contexto de la universidad, sobre todo, para las generaciones del 
presente siglo, hay exigencias sociales y académicas que no basta tener conocimiento si no 
hacer un traslape del mismo a otras situaciones de mayor envergadura pasar de ser meros 
receptores a constructores y generadores de situaciones de aprendizaje y estructuras de 
pensamiento que consoliden nuevo conocimiento. Se trata de no quedarse en un nivel de 
personas en servicio o rutinarias sino más bien en analistas simbólicos para ubicarse en la 
pirámide del conocimiento, reto que sólo se logrará si el estudiante es consciente del rol 




La autorrealización como competencia personal lograda permite en la persona del 
estudiante comprender su verdadera dimensión humana: trascender, por tanto, el estudiante 
asume la convicción de desarrollarse plenamente como una persona íntegra, sabiendo que 
los niveles de aprendizaje obtenido no son como resultado de la adquisición de una nota, 
aprobar las asignaturas, sino que es un convencido del ejercicio profesional que le depara: 
buen ciudadano, buen profesional y que tiene la capacidad de anticiparse a los 
acontecimientos venideros y oportunidades (pasantías académicas nacionales e 
internacionales, títulos honoríficos, premios) que puede ofrecerle su status quo profesional 




Dweck (1986) , hace referencia a dos metas concernientes a las razones o propósitos 
individuales que persigue el estudiante cuando se aproxima a una tarea: las metas de 
aprendizaje y las metas de ejecución; posteriormente esta categorización fue ampliada 
identificándose tres tipos de metas: una meta de aprendizaje y dos de rendimientos, 
denominadas de refuerzo y de logro.  
 
Cada una de estas metas traen consigo tres tendencias motivacionales básicas: a) 
metas para el aprendizaje que se relaciona con lo que se pretende aprender, b) Metas de 
logro relacionado al tratar de aprobar y, c) metas de refuerzo social, relacionado al 
pretender quedan bien frente a los otros. 
 
Desde esta perspectiva resalta la gran importancia que tiene el rol del profesor para 




los sujetos que aprenden y que estos deben ser articulados desde las tres dimensiones 
básicas que confluyen hacia un aprendizaje autónomo, aprobar una asignatura es un acción 
administrativa que le interesa al educando y es éste el que le posibilita certificar, por otro 
lado, está el aprendizaje que es donde se demuestra la competencia, el saber hacer bien las 
cosas y que se concreta con la transferencia de la competencia en situaciones propias de la 
profesión adquirida por parte del estudiante para hacer de ella un bien personal y social. 
 
Valle, Gonzáles, Cuevas y Núñez (1996), los estudiantes que se implican en el 
aprendizaje con la intención de adquirir conocimientos e incrementar su competencia, 
estarían orientados hacia metas de aprendizaje.  
 
Por lo tanto, se consideran que estos estudiantes probablemente creerán que el 
esfuerzo es la causa del éxito o del fracaso, que la inteligencia es modificable y percibirán 
los problemas difíciles como un desafío. Agrega también, los estudiantes orientados hacia 
metas de rendimiento están interesados en demostrar su capacidad. 
 
Desde el enfoque que presentan los autores metafóricamente se puede asumir que 
el estudiante es como una arcilla, dado a su plasticidad, favorece un moldeamiento para lo 
requerido por el escultor según la sutileza y pericia, es decir, la competencia lograda 
durante el periodo que se ha insertado en su actividad escultista. Entonces, las metas 
académicas se configuran siempre y cuando el estudiante haya fijado metas y una 
valoración, reconociendo que el proceso de aprendizaje demanda esfuerzo y dedicación 
exclusiva para la adquisición de una cultura del aprender continuamente y no 
exclusivamente para la aprobación de un curso, adquisición de un diploma, sin desdeñar, 




Además, el docente para lograr la adquisición de situaciones de aprendizaje en los 
estudiantes debe tener la competencia profesional para orientar en la gestión del 
conocimiento, hoy abrumador, apoyándose en las estrategias de organización, 




Ruiz, Jaraba y Romero (2011) lo define a las metas laborales: 
 
Por un lado, como aquellas condiciones del individuo que le permiten actuar 
adecuada y asertivamente en un espacio productivo aportando sus talentos y 
desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 
universalmente aceptados. En este grupo se incluyen la inteligencia emocional y la 
ética, así como la adaptación al cambio. Por otro, refiere que son éstas las que 
habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender. Junto 
con las competencias básicas y ciudadanas, facilitan la empleabilidad de las 
personas (capacidad de una persona para conseguir un trabajo, mantenerse en él y 
aprender posteriormente los elementos específicos propios de la actividad). 
 
Por otro lado, según  Díaz (2002) existen varias clasificaciones de competencias 
laborales: 
Básicas, requeridas, para poseer un perfil de empleabilidad mínimo para ingresar a 
un trabajo, se adquieren en la formación básica y giran en torno a saber leer 




Genéricas, llamadas también comportamientos laborales propios de diversos 
ámbitos de función tales como trabajo en equipo, comunicación efectiva. 
Específicas, relacionadas con los aspectos técnicos del cargo, por ejemplo, 
operación de maquinaria, tecnología, finanzas”. 
La gestión del aprendizaje debe ser implementados para desarrollar el aprendizaje 
autónomo y hacer del estudiante un ente cognitivo, afectivo y ético para asumir 
acciones académicas con la rigurosidad que reza el perfil y código de ética de su 
formación, sólo así le estará ofreciendo la oportunidad para insertarse no sólo en el 
mercado laboral si no en el ejercicio ciudadano con principios éticos que tanto se 
reclama en la sociedad actual.  
 
Es importante, hacer notar que la institución debe asumir una política institucional 
a favor del aprendizaje autónomo, por tanto, los estudiantes y docentes deben tener mucha 
claridad sobre el currículo, instrumento de gestión curricular que debe estar elaborado en 
concordancia con las actuales tendencias concatenadas con las demandas sociales, 
políticas, económicas y culturales, sin desdeñar un modelo de desarrollo sostenible; a fin 
de cumplir la misión y naturaleza de la universidad, la formación integral del ser humano 
desde la dimensiones, docencia, investigación, extensión y proyección social, 
concretizándose en niveles de desempeño que más tarde serán reflejadas en el ejercicio de 
su actuación profesional, con competencias genéricas y específicas. 
  
2.3 Definición de términos básicos     
Ampliación: Según López (2010) el primer factor denominado ampliación describe 
estrategias relacionadas con la búsqueda y elaboración de materiales y actividades 
complementarias de ampliación del material propuesto por el profesor, por lo que se ha 




Aprendizaje autónomo: Según Argüelles y García (2010)  El aprendizaje autónomo es un 
proceso que permite al individuo ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, 
las estrategias, las herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y 
poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido (p. 102),  
 
Aprendizaje: Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se 
asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 
se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 
donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 
necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y valorar. (Olórtegui, 1997, p. 113)  
 
Colaboración: Según López (2010) el segundo factor denominado colaboración describe 
una serie de estrategias relacionadas con la implicación del alumno en tareas grupales y de 
relación con otros compañeros, por lo que se ha denominado estrategias de colaboración. 
 
Conceptualización: Según López (2010) el tercer factor denominado conceptualización 
reúne estrategias relacionadas con el trabajo intelectual sobre el contenido, incluyen tareas 
como elaboración de esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. El término que 
agrupa este tipo de elaboraciones podría ser estrategias de conceptualización. 
 
Motivación extrínseca: Borroto, Santos y Azcuy (2015) sostuvieron: “Está asociada a 
factores externos y la persona concibe la tarea como un medio para conseguir otros fines” 




Motivación intrínseca: Borroto, Santos y Azcuy (2015) expresaron: “Está asociada a 
factores internos del individuo y se refiere al hecho de hacer una actividad por sí misma y 
el placer y satisfacción derivada de la participación y surge de las necesidades psicológicas 
innatas de competencia y autodeterminación”, (párr. 2)  
 
Motivación: Borroto, Santos y Azcuy (2015) indicaron: La motivación se percibe como un 
medio importante para promover el aprendizaje, y por otro lado las actividades que se 
realizan en la escuela, sobre todo en los primeros años, influyen de una manera decisiva en 
el desarrollo de la motivación en cada estudiante. (párr. 4)  
 
Participación: Según López (2010) el quinto factor denominado participación se refiere a 
una serie de estrategias que describen el nivel de participación del alumno: asistencia a 
clase, aclaración de dudas, participación en el aula o tutorías. Se describe este factor como 
estrategias de participación. 
 
Planificación: Según López (2010) el cuarto factor denominado planificación recoge 
aspectos relativos a la planificación de tiempos y programación de las tareas, tanto de 
estudio como de elaboración de trabajos, así como un ítem relacionado con la evaluación 
de los procedimientos de aprendizaje. Se define este factor como estrategias de 
planificación.  
 
Preparación de exámenes: Según López (2010) el quinto factor denominado preparación 
de exámenes están relacionados fundamentalmente con estrategias de cara al estudio para 
los exámenes (especialmente selección de puntos importantes y de actividades de repaso), 






Hipótesis y variables 
 
 
3.1 Hipótesis  
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
HG  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
HE1  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
HE2  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
HE3  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 




HE4  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
HE5  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
HE6  Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
3.2 Sistema y categorización de análisis 
 
Variable 1: Motivación  
Borroto, Santos y Azcuy (2015) indicaron: La motivación se percibe como un medio 
importante para promover el aprendizaje, y por otro lado las actividades que se realizan en 
la escuela, sobre todo en los primeros años, influyen de una manera decisiva en el 
desarrollo de la motivación en cada estudiante. (párr. 4) 
  
Variable 2: Aprendizaje autónomo  
Según Argüelles y García (2010)  El aprendizaje autónomo es un proceso que permite al 
individuo ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las 
herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica 




3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1 motivación 





Demuestra responsabilidad y 










Tiene interés y expectativa en 
el estudio para sentirse bien. 
3,4 
Desarrolla sus habilidades 





Cumple con estudiar por un 
estímulo laboral 
6 
Desarrolla sus conocimientos 
para recibir reconocimiento 
social 
7,8 
Demuestra responsabilidad  








Operacionalización de la variable aprendizaje autónomo 






relacionadas con la búsqueda y 
elaboración de materiales y 
actividades complementarias de 
ampliación del material 











Describe una serie de estrategias 
relacionadas con la implicación 
del estudiante en tareas grupales 





Estrategias relacionadas con el 
trabajo intelectual incluyen tareas 
como elaboración de esquemas, 






Recoge aspectos relativos a la 
planificación de tiempos y 
programación de las tareas, tanto 
de estudio como de elaboración 
de trabajos, así como un ítem 
relacionado con la evaluación de 







Estrategias de cara al estudio para 
los exámenes (especialmente 
selección de puntos importantes y 





Estrategias que describen el nivel 
de participación del estudiante: 
asistencia a clase, aclaración de 













4.1 Enfoque de la investigación 
 
El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo, de acuerdo a Hernández, 
Fernández, Baptista (2014 p. 5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio es aplicada, según Sánchez  y Reyes (2006):  
 
Se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella deriven. 
La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, 
para modificar, le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 
circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. (p. 37) 
 
4.3 Método de investigación  
 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según  Bernal 
(2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 




4.4 Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación es no experimental descriptivo correlacional transversal 
debido a sus datos recogidos en un momento y un tiempo único cuyo propósito es 
describir, variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado describe la 
relación entre dos variables motivación y el aprendizaje autónomo:  
 
    O x   (V. 1.) 
 
 
    M         r 
   
    O y (V. 2.) 
 
Fuente. Elaboración propia (2016). 
Denotación: 
M = Muestra de Investigación  
Ox = Variable  1: Motivación 
Oy = Variable  2: Aprendizaje autónomo 
r = Relación entre variables 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es el conjunto de todos los 




En ese sentido la población de la investigación estuvo constituida por 110 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la muestra es un subgrupo de la población de 
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 
antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” (p. 175). 
 
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, 
(2009):  
 
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier miembro de la 
población puede integrar la muestra, dentro del muestreo probabilístico tenemos la 
muestra aleatoria estratificada, según este mismo autor este tipo de muestras nos 
permite obtener la muestra según determinadas características como edad, sexo, 
profesión entre otros. (p. 241) 
 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente 








P (0,5): Proporción de éxito. 
Q (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 (0,05): Tolerancia al error 
N (110): Tamaño de la población.  
n : Tamaño de la muestra.   
n = 86 
 
Al considerar la distribución de la población se va a llevar a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación proporcional, 
cuya fórmula se precisa a continuación:  
 






Nº Mención  Población Afijación Muestra 
1 Educación ambiental 24 0,782 19 
2 Docencia Universitaria 13 0,782 10 
3 Gestión Educacional 20 0,782 16 
4 Gestión pública 26 0,782 20 
5 Matemática 12 0,782 9 
6 Intercultural Bilingüe  15 0,782 12 





4.6 Técnicas es instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados en el presente trabajo, para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo a las características y necesidades de cada 
variable. La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. 
 
4.6.1 La encuesta. 
 
Es una técnica que recoge información que consiste en la elección de la muestra 
propuestas las cuales responderán al cuestionario, en esta investigación se aplicó dos 
instrumentos: 
Cuestionario para la primera variable motivación. 
Cuestionario para la segunda variable aprendizaje autónomo. 
 
4.6.2 Selección de instrumentos 
 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 
1 “Motivación”, que contiene 30 ítems, Cuestionario N° 2 “Aprendizaje autónomo” que 
contiene 30 ítems. 
 
Cuestionario sobre Motivación 
Ficha técnica: 
Nombre:  Cuestionario de Motivación  




Propósito:  Mide la motivación 
Administración: Individual o colectiva 
Usuarios:  Adolescentes y adultos 
Duración:  Veinte minutos aproximadamente. 
 
Cuestionario para medir el aprendizaje autónomo 
Ficha técnica 
Nombre:  Cuestionario para evaluar Aprendizaje autónomo 
Autora: López (2010) 
Objetivo: Medir el aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
Tiempo de Resolución: El Cuestionario de Aprendizaje autónomo, no tiene límite de 
tiempo en su aplicación. 
Administración: Individual y colectivo. 
Tiempo de administración: Entre 20 y 30 minutos aproximadamente. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información, según 
Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, 
por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se 
realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la 




En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Una vez recolectados los 
datos éstos fueron codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieron 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, 
sólo se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta 
manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 








5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
5.1.1 Instrumentos de investigación  
 
Cuestionario sobre Motivación 
El instrumento para motivación fue seleccionado en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Sus características son las siguientes: 
 
Objetivo:     
El presente cuestionario es parte de una tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de la información acerca de cómo perciben la motivación en estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Carácter de aplicación:  
El cuestionario sobre motivación es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los 
encuestados responder con sinceridad.  
 
Descripción:    
La prueba consta de 10 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1) Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). Así 
mismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 





Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre la motivación son los siguientes: 
 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre motivación 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Motivación Intrínseca 1,2,3,4,5 5 33,33% 
Motivación Extrínseca 6,7,8,9,10 5 33,33% 
Total ítems 30 100,00% 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos del cuestionario de motivación 
Niveles Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
Motivación Intrínseca 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Motivación Extrínseca 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Motivación 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50  
 
Cuestionario para medir el aprendizaje autónomo 
 
El instrumento para aprendizaje autónomo fue seleccionado en concordancia con el diseño 
y los propósitos de la investigación. Sus características son las siguientes: 
 
Objetivo:    
El presente cuestionario es parte de una tesis de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de la información acerca de cómo perciben el aprendizaje autónomo en estudiantes 





Carácter de aplicación:  
El cuestionario sobre el aprendizaje autónomo  es de carácter anónimo, por lo cual se pide 
a los encuestados responder con sinceridad.  
 
Descripción:    
La prueba consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro posibilidades de 
respuesta. Nunca (1) Pocas veces (2) Algunas veces (3) Muchas veces (4), Siempre (5). 
Así mismo el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniéndole un aspa. Si marca más de una alternativa invalida el ítem. 
 
Estructura:    
Las dimensiones que evalúa el cuestionario sobre el aprendizaje autónomo son: 
 
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de aprendizaje autónomo 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Ampliación 1,2,3,4,5 5 16,66% 
Colaboración 6,7,8,9,10 5 16,66% 
Conceptualización 11,12,13,14,15 5 16,66% 
Planificación 16,17,18,19,20 5 16,66% 
Preparación de exámenes 21,22,23,24,25 5 16,66% 
Participación  26,27,28,29,30 5 16,66% 















Ampliación 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Colaboración 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Conceptualización 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Planificación 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Preparación de exámenes 5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Participación  5 – 9 10 – 13 14 – 17 18 – 21 22 – 25  
Aprendizaje autónomo 30 – 54 55 – 78 79 – 102 103 – 126 127 - 150 
 
5.1.2 Validez de los instrumentos 
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario motivación y 
aprendizaje autónomo. 
 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad del cuestionario 
para medir la realidad para la que fue construido referido a la validez, Sabino, (1992) “dice 
para que una escala pueda considerarse como capaz de que pueda aportar información 
objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” (p.154). 
Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a 
la opinión del docente de reconocida trayectoria, de la UNE, quienes opinaron sobre la 
validez y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. 
 
Para ello se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operación al de 
las variables, el instrumento y la ficha de validación.   El juicio de expertos determinó 




suficiencia ,intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la 
calidad técnica de representatividad de lenguaje. Al respecto los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems 




Validez de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 
EXPERTOS 
Motivación Aprendizaje autónomo 
Puntaje % 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 95.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 95.00% 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 95.00% 95.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de motivación de laboratorio como aprendizaje autónomo para determinar el 
nivel de validez, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Motivación y el cuestionario de Aprendizaje autónomo obtuvieron el valor de 86% 
respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy 
buena validez. 
  
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de 
la población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 
confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza 
de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el 
instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
ALFA DE CRONBACH. Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 



























De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Motivación 10 10 0.845 
Aprendizaje autónomo 30 10 0.807 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Como se puede apreciar el coeficiente de confiabilidad para el instrumento de 
Motivación es 0.845 para su versión en 10 ítems, y para el instrumento de Aprendizaje 
autónomo es igual a 0.807 para su versión en 30 ítems mostrando así una excelente 





5.1.4 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
Cuestionario para Motivación, constituido por 10 ítems, dirigido a docentes, para 
conocer las características de la variable 1 (Motivación). 
Cuestionario de Aprendizaje autónomo, constituido por 30 ítems, dirigido a 
docentes, para conocer las características de la variable 2 (Aprendizaje autónomo). 
Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, la 
prueba de hipótesis (Rho de Spearman), mediante el software estadístico SPSS 20. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 




5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Motivación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 43 - 50 0 0,0% 
Casi siempre 35 - 42 4 4,7% 
A veces 27 - 34 8 9,3% 
Casi nunca 19 - 26 36 41,9% 
Nunca 10 - 18 38 44,2% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 2. Motivación 
 
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 82 encuestados, el 44,2% (38) manifiesta que 
nunca existe motivación en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos, otro el 41,9% (36) dicen que es casi nunca hay 
motivación, el 9,3% 87) conciben que es solo a veces hay motivación y un 4,7% (4) 





Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación intrínseca 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 0 0,0% 
Casi siempre 18 - 21 6 7,0% 
A veces 14 - 17 9 10,5% 
Casi nunca 10 - 13 36 41,9% 
Nunca 5 - 9 35 40,7% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 3. Motivación intrínseca 
 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 82 encuestados, el 41,9% (36) manifiesta que 
casi nunca hay una motivación intrínseca en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro el 40,7% (35) dicen que nunca hay 
motivación intrínseca, el 10,5% (9) conciben que es solo a veces hay motivación intrínseca 





Distribución de frecuencias de la dimensión Motivación extrínseca 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 2 2,3% 
Casi siempre 18 - 21 2 2,3% 
A veces 14 - 17 8 9,3% 
Casi nunca 10 - 13 27 31,4% 
Nunca 5 - 9 47 54,7% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 4. Motivación extrínseca 
 
La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 82 encuestados, el 54,7% (47) manifiesta que 
nunca hay una motivación extrínseca en los estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro el 31,4% (27) dicen que casi nunca 
hay motivación extrínseca, el 9,3% (8) conciben que es solo a veces hay motivación 
extrínseca,  un 2,3% (2) manifiestan que casi siempre hay motivación extrínseca,  y un 





Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje autónomo 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 2 2,3 
Muchas veces 18 - 21 2 2,3 
Algunas veces 14 - 17 4 4,7 
Pocas veces 10 - 13 42 48,8 
Nunca 5 - 9 36 41,9 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 5. Aprendizaje autónomo 
 
La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 82 encuestados, el 48,8% (42) manifiesta que 
pocas veces hay un aprendizaje autónomo en los estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 41,9% (36) dicen que nunca hay 
un aprendizaje autónomo, el 4,7%  (4) conciben que solo algunas veces hay aprendizaje 
autónomo,  un 2,3% (2) manifiestan que muchas veces hay aprendizaje autónomo,  y un 





Distribución de frecuencias de la dimensión Ampliación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 4 4,7% 
Muchas veces 18 - 21 0 0,0% 
Algunas veces 14 - 17 5 5,8% 
Pocas veces 10 - 13 37 43,0% 
Nunca 5 - 9 40 46,5% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 6. Ampliación 
 
La tabla 15 y figura 6, de una muestra de 82 encuestados, el 46,5% (40) manifiesta que 
nunca utilizan la ampliación en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 43% (37) dicen que pocas 
veces la utilizan, el 5,8% (5) conciben que solo algunas veces lo usan, y un 4,7% (4) 





Distribución de frecuencias de la dimensión Colaboración 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 4 4,7% 
Muchas veces 18 - 21 0 0,0% 
Algunas veces 14 - 17 9 10,5% 
Pocas veces 10 - 13 35 40,7% 
Nunca 5 - 9 38 44,2% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 7. Colaboración 
 
La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 82 encuestados, el 44,2% (38) manifiesta que 
nunca utilizan la colaboración en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 40,7% (35) dicen 
que pocas veces la utilizan, el 10,5% (9) conciben que solo algunas veces lo usan, y un 





Distribución de frecuencias de la dimensión Conceptualización 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 2 2,3% 
Muchas veces 18 - 21 4 4,7% 
Algunas veces 14 - 17 8 9,3% 
Pocas veces 10 - 13 28 32,6% 
Nunca 5 - 9 44 51,2% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 8. Conceptualización 
 
La tabla 17 y figura 8, de una muestra de 82 encuestados, el 51,2% (44) manifiesta que 
nunca utilizan la conceptualización en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 32,6% (28) dicen 
que pocas veces la utilizan, el 9,3%  (8) conciben que solo algunas veces lo usan,  un 4,7% 





Distribución de frecuencias de la dimensión Planificación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 2 2,3% 
Muchas veces 18 - 21 0 0,0% 
Algunas veces 14 - 17 23 26,7% 
Pocas veces 10 - 13 33 38,4% 
Nunca 5 - 9 28 32,6% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 9. Planificación 
 
La tabla 18 y figura 9, de una muestra de 82 encuestados, el 38,4% (33) manifiesta que 
pocas veces utilizan la planificación en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro el 32,6% (28) dicen 
que nunca la utilizan, el 26,7% (23) conciben que solo algunas veces lo usan, y un 2,3% 





Distribución de frecuencias de la dimensión Preparación de exámenes 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 2 2,3% 
Muchas veces 18 - 21 0 0,0% 
Algunas veces 14 - 17 10 11,6% 
Pocas veces 10 - 13 31 36,0% 
Nunca 5 - 9 43 50,0% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 10. Preparación de exámenes 
 
La tabla 19 y figura 10 de una muestra de 82 encuestados, el 50% (43) manifiesta que 
nunca utilizan la preparación de exámenes en el aprendizaje de los estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 36% (31) 
dicen que nunca la utilizan, el 11,6% (10) conciben que solo algunas veces lo usan,  y un 





Distribución de frecuencias de la dimensión Participación 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Siempre 22 - 25 0 0,0% 
Muchas veces 18 - 21 4 4,7% 
Algunas veces 14 - 17 2 2,3% 
Pocas veces 10 - 13 41 47,7% 
Nunca 5 - 9 39 45,3% 
Total  86 100,0% 
 
 
Figura 11. Participación 
 
La tabla 20 y figura 11, de una muestra de 82 encuestados, el 47,7% (41) manifiesta que 
pocas veces utilizan la participación en el aprendizaje de los estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, otro 45,3% (39) dicen 
que nunca la utilizan, el 4,7%  (4) conciben que muchas veces lo usan,  y un 2,3% (2) 





5.2.2 Nivel inferencial  
 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 




Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Motivación ,934 86 ,000 
Aprendizaje autónomo ,879 86 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 




Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de motivación 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de motivación se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 20,38 y una desviación típica de 6,881, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según  Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 





Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de aprendizaje autónomo 
 
Según puede observarse en la Figura 13 las distribuciones de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de aprendizaje autónomo se hallan sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 61,42 y una desviación típica de 19,957 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de motivación como el instrumento de Aprendizaje autónomo, por lo que se 
puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Rho de Spearman 




Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis General 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede 
Iquitos. 
 
Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede 
Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede 
Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 23 
Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo 
Rho de Spearman Motivación 
Aprendizaje 
autónomo 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,667** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Aprendizaje autónomo Coeficiente de correlación ,667** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación está relacionado con el aprendizaje autónomo, es 
decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles de aprendizaje 
autónomo, además según la correlación de Spearman de 0,667 representan ésta una 






Figura 14. Diagrama de dispersión motivación vs aprendizaje autónomo 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de ampliación 
Rho de Spearman Motivación Ampliación 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,648** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Ampliación Coeficiente de correlación ,648** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
También se observa que la motivación está relacionado con el aprendizaje autónomo de 
ampliación, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles de 
aprendizaje autónomo de ampliación, además según la correlación de Spearman de 0,648 






Figura 15. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje autónomo de ampliación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de colaboración 
Rho de Spearman Motivación Colaboración 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,759** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Colaboración Coeficiente de correlación ,759** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación están relacionado con el aprendizaje autónomo de 
colaboración, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles de 
aprendizaje autónomo de colaboración, además según la correlación de Spearman de 0,759 





Figura 16. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje autónomo de colaboración 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de conceptualización 
Rho de Spearman Motivación Conceptualización 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,481** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Conceptualización Coeficiente de correlación ,481** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación está relacionado con el aprendizaje autónomo de 
conceptualización, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles 
de aprendizaje autónomo de conceptualización, además según la correlación de Spearman 





Figura 17. Diagrama de dispersión Motivación vs Conceptualización 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de planificación 
Rho de Spearman Motivación Planificación 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Planificación Coeficiente de correlación ,542** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación están relacionado con el aprendizaje autónomo de 
planificación, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles de 
aprendizaje autónomo de planificación, además según la correlación de Spearman de 0,542 





Figura 18. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje autónomo de planificación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 





Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 







Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de preparación de exámenes 
Rho de Spearman Motivación 
Preparación de 
exámenes 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,429** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Preparación de 
exámenes 
Coeficiente de correlación ,429** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación está relacionado con el aprendizaje autónomo de 
preparación de exámenes, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores 
niveles de aprendizaje autónomo de preparación de exámenes, además según la correlación 





Figura 19. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje autónomo de preparación 
de exámenes 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específica 6 
 
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 




Paso 1:  Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje autónomo de 
participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 






Correlación Motivación * Aprendizaje autónomo de participación 
Rho de Spearman Motivación Participación 
Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,549** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Participación Coeficiente de correlación ,549** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación directa significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
También se observa que la motivación están relacionado con el aprendizaje autónomo de 
participación, es decir que a mayores niveles de motivación existirán mayores niveles de 
aprendizaje autónomo de participación, además según la correlación de Spearman de 0,549 






Figura 20. Diagrama de dispersión Motivación vs Aprendizaje autónomo de participación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación directa significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
5.3 Discusión de resultados  
 
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación directa y significativa entre 
la motivación y el aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto Campos, (2015) en su tesis 




aprendizaje y cognitivas mediante la enseñanza problémica en estudiantes de VIII ciclo de 
educación magisterial en la especialidad de Matemática – Física del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico, Surco – 2012 concluyó que  Es importante tener en cuenta que se 
debe dar relevancia al aprendizaje autónomo y el maestro debe cambiar de papel volverse 
orientador, porque ya no debe dedicarse a trasmitir conocimientos o a instruir sino debe 
orientar el proceso educativo donde el estudiante sea capaz de consensuar con el docente 
lo que le conviene aprender. Es importante saber que el estudiante independiente no está 
aislado sino bajo la orientación de un facilitador. 
 
Por su parte Llatas (2016), quien realizó un estudio sobre Programa Educativo 
para el Aprendizaje Autónomo basado en Estrategias didácticas fundamentadas en el uso 
de las tecnologías y comunicación. La investigación formativa de los estudiantes del 
primer ciclo de la USAT,  de la cual se extrajeron las siguientes conclusiones: Aprendizaje 
autónomo viene a ser cuando el estudiante adquiere la facultad para dirigir, controlar, 
regular y evaluar su forma de aprender en forma consciente e intencional mediante la 
utilización de estrategias de aprendizaje conducentes al logro de metas personales, 
académicas y profesionales así como tener autonomía en su aprendizaje; es decir, cuando 
se adquiere de manera individual la capacidad de resolver situaciones problemáticas a lo 
largo de la vida en cualquier contexto acrecentando su independencia y toma de 
decisiones. Las tendencias actuales de los sistemas educativos donde se encuentran las 
universidades mejor posicionadas y que figuran dentro del Ranking internacional vienen 
implementando la competencia del aprendizaje autónomo, por ello, recobra gran 
importancia la investigación llevada a cabo. La familia, escuela, universidad, actividad 
laboral y empresarial requiere de hombres que puedan valerse por sí mismo para asumir 




vivir. En tal sentido, el sistema educativo Peruano y sobre todo la universidad tiene que 
llevar a cabo la función, docencia, con estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje 
autónomo. El aprendizaje autónomo que actúa como variable de estudio se ha 
dimensionado en dos componentes fundamentales a partir del análisis factorial y la 
perspectiva empírica del investigador. El componente uno, metas personales, académicas y 
laborales y el componente dos, autonomía en el aprendizaje. 
 
Por otro lado se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación 
y el aprendizaje autónomo de ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto Yactayo (2010) realizó una 
investigación titulada “Motivación de logro académico y Rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa del Callao” donde se concluye que 
En primer lugar se observa que existen puntajes positivos y significativos entre la 
motivación de logro académico total y su rendimiento académico a un p valor de 
significancia de 0.01 lo que corrobora la hipótesis de que existe una relación significativa 
entre la motivación de logro académico y el rendimiento académico. Ahora, si se observa 
el valor de r igual a 0.39 podemos concluir que la relación entre las dos variables; si existe; 
es moderadamente significativa lo que nos permite avizorar que; si es importante para un 
buen rendimiento académico; no es determinante.  Se confirmó la hipótesis general que 
suponía que existe una relación entre la motivación de logro académico y el rendimiento 
académico, esta relación es positiva pero moderada. 
 
Por su parte Martínez (2014),  realizó un estudio sobre Estrategias para promover 
el desarrollo del aprendizaje autónomo en el estudiante de matemáticas I del nivel medio 




fundamental en el desarrollo de habilidades del estudiante, puesto que posee la capacidad 
de promover o disuadir las condiciones requeridas para un aprendizaje autónomo. La 
homologación del conocimiento pedagógico básico pretende proveer al maestro la 
información necesaria sobre temas que conoce por la práctica; considerando que existirán 
maestros que ya cuenten con dicha formación, sin embargo es preciso institucionalizar el 
esfuerzo. De igual importancia se consideran los contenidos referentes a la psicología del 
adolescente, pues podrán ayudar al maestro a tener una mejor comprensión de lo que 
sucede en el aula, y a desarrollar y/o emplear métodos existentes para el manejo de 
situaciones propias de su entorno. 
 
También se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación y el 
aprendizaje autónomo de colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto Díaz (2010) realizó una 
investigación titulada: “La Motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el 
nivel de rendimiento académico de los estudiantes de primer a cuarto año en el área del 
idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP” Lima-Perú.  Donde sus resultado 
hallado mediante la correlación de Pearson nos permite aceptar la hipótesis de 
investigación, es decir que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento en los estudiantes del 1ro, 2do., 3ro y 4to. año en el área del 
idioma Inglés en la Escuela de Oficiales de la FAP. A través de la estadística descriptiva se 
ha demostrado que los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tiene una buena 
motivación ya que de 110 estudiantes 45 estudiantes se encuentran en el nivel de buena 
motivación y 12 estudiantes como muy buena, lo que hace un total de 67 estudiantes con 




Por otro lado se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación 
y el aprendizaje autónomo de conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto  Farfán, (2013)  realizó 
una investigación titulada “La motivación para el aprendizaje y su relación con el 
rendimiento académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de 
Educación Secundaria”,  El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente 
de 0,012 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Expresión y 
Comprensión Oral del área de Inglés habiendo obtenido el 48,1% de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso. Para mejorar este resultado 
se pudo desarrollar más profundamente las capacidades de comprensión y producción de 
textos lo cual implica el desarrollo de dos habilidades (listenigspeaking). Proceso que se 
relaciona a la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante en diversas 
situaciones comunicativas. El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 
0,274 entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión 
de Textos del área de Inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 
13, resultando su aprendizaje en proceso.   
 
Por otro lado se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación 
y el aprendizaje autónomo de planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto en el estudio de Budiel 
(2014) realizó una investigación titulada “Relación entre nivel de motivación y logro de 
competencias en los estudiantes del IX semestre de la clínica odontológica de la UCSM. 




regular a bueno en la motivación por afiliación .Casi la totalidad de los estudiantes tienen 
un sentimiento de autoconfianza, pudiendo encontrar varias soluciones a problemas que se 
les presenten; esforzándose mucho más para superar estas dificultades. Así, como los 
estudiantes se encuentran muy motivados en la consecución de sus objetivos; así como la 
satisfacción de lograr algunos cambios significativos en la clínica. En cuanto al logro de 
competencias podemos deducir que existe  un mayor número de estudiantes que 
demuestran seguridad al momento de realizar sus prácticas en clínica. Pero al mismo 
tiempo tienen indicadores mayoritarios en cuanto a la ansiedad ante el error, que influye en 
el logro de Competencias a pesar de ello el estudiante logra sus objetivos.  Este estudio ha 
demostrado que el nivel de motivación en los estudiantes es Bueno por la satisfacción que 
se percibe; así como el logro de competencias de los estudiantes es mayoritario por la 
seguridad y calidad del servicio que brindan; estadísticamente existe relación entre el nivel 
motivación y logro de competencias; además la correlación encontrada es buena en los 
estudiantes de odontología de clínica de la UCSM, durante el año 2011. 
 
También se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación y el 
aprendizaje autónomo de preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de Posgrado de 
la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto en su tesis  Linares (2011) 
planteó su tesis sobre el Estudio de la motivación al logro en los estudiantes de la escuela de 
bibliotecología y archivología de la UCV,  donde sus conclusiones evidenciaron estudiantes 
capaces de afrontar tareas difíciles y fáciles, dependiendo de cuál se requiera ejecutar en un 
tiempo y espacio indeterminado, el estudiante de la EBA es capaz de afrontar ambas de 
manera satisfactoria, son estudiantes capaces de tomar decisiones con conciencia de lo que 
hacen en el ámbito laboral, porque creen con exactitud estar capacitados para la toma de 
decisiones, además estudiantes que les gusta adquirir nuevos conocimientos y capacidades que 




Por último se halló que existe relación directa y significativa entre la motivación y 
el aprendizaje autónomo de participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos, al respecto se halló que Rodríguez 
(2012), en su tesis Motivación, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes de E.S.O.,  sus principales conclusiones fueron:  Metas de aprendizaje, 
estrategias de autorregulación y rendimiento académico. Los resultados de la investigación 
sobre el papel de las metas a nivel académico coinciden en señalar que las metas de 
aprendizaje son beneficiosas para la mayor parte de los resultados relacionados con el 
aprendizaje, incluidos los resultados a nivel motivacional, tales como la autoeficacia, el 
interés y el valor, el bienestar emocional, la búsqueda de ayuda o el compromiso cognitivo. 
. 






Primera: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos. (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  = 0,667, siendo 
correlación positiva media). 
 
Segunda: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de ampliación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  
= 0,648, siendo correlación positiva media). 
 
Tercera: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de colaboración en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  
= 0,759, siendo correlación positiva considerable). 
 
Cuarta: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de conceptualización en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  
= 0,481, siendo correlación positiva media). 
 
Quinta: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de planificación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  




Sexta: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de preparación de exámenes en estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, 
Rho de Spearman  = 0,429, siendo correlación positiva media). 
 
Séptima: Existe relación directa y significativa entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de participación en estudiantes de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos (p ˂ 0,05, Rho de Spearman  








Primera: Aplicar las estrategias de aprendizaje y cognitivas a todas escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos para desarrollar el 
aprendizaje autónomo, todos los estudiantes necesitan independencia en sus 
aprendizajes, para que se auto dirijan en el conocimiento y manejo de su carrera 
de la mejor forma posible. 
 
Segunda: Los docentes deben de brindar pautas adecuadas al estudiante para que él se 
motiven y pueda tener la disposición de aprender mostrando interés y atención a 
lo que se le proporcione en clase.  
 
Tercera:  El rol del maestro resulta fundamental en el desarrollo de habilidades del 
alumno, puesto que posee la capacidad de promover o disuadir las condiciones 
requeridas para un aprendizaje autónomo. 
 
Cuarta: Se considera fundamental promover acciones para sensibilizar e institucionalizar 
el cambio de paradigma respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Para tal fin se requiere diseñar e implementar políticas de gestión académica 
para impulsar la implementación de un enfoque basado en competencias y así 
incorporar en el currículo de las diferentes titulaciones. 
 
Quinta: Es necesario revisar las prioridades formativas y favorecer procesos didácticos 
que coadyuven al desarrollo de capacidades en los estudiantes que perduren a lo 
largo de su vida. Además, se requiere una reingeniería de los recursos, 
materiales, los espacios, la infraestructura y todo aquello que presta las 




Sexta: Gestionar el desarrollo de la autonomía del estudiante pasa por una función del 
docente, establecer un contrato didáctico donde se evidencia los procesos de 
evaluación, las guías de estudio, las estrategias y la temporalización del tiempo 
para una toma de decisiones sobre sus avances que experimenta en su proceso 
formativo, identificando fortalezas, dificultades y buscando alternativas de 
solución. 
 
Séptima:  Por último el profesorado puede realizar el seguimiento y monitoreo para 
identificar el proceso de aprendizaje en forma autónoma utilizando la 
metacognición, la valoración de los aprendizajes, la covaloración, la 
heterovaloración, utilizando espacios reflexivos en forma individual y en 
equipo. 
. 
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Matriz de consistencia 
Título: Motivación y aprendizaje autónomo en estudiantes de la escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Sede Iquitos 
Problema Objetivo Hipótesis Metodología 
Problema general 
P.G:  ¿Cuál es la relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
en estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos? 
 
Problemas específicos  
PE1:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de ampliación en estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos? 
PE2:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de colaboración en estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos? 
PE3:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de conceptualización en estudiantes de 
la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos? 
PE4:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de planificación en estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad 




OG:  Determinar la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la escuela 
de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Objetivos específicos 
OE1:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de ampliación en estudiantes 
de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos. 
OE2:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de colaboración en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
OE3:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de conceptualización en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
OE4:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de planificación en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Hipótesis general 
HG:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la escuela 
de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
 
Hipótesis específicas 
HE1:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de ampliación en estudiantes 
de la escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Sede Iquitos. 
HE2:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de colaboración en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
HE3:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de conceptualización en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
HE4:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de planificación en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación corresponde a 
los diseños no experimentales 
 
Diseños transeccionales correlaciónales 
 
             V1 
 
M           r 
 




La población de la investigación estuvo 
constituida por 110 estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos. 
Muestra 
 
La muestra fue hallada de manera 
probabilística constituida por 86 
estudiantes de la escuela de Posgrado de 





PE5:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de preparación de exámenes en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos? 
PG6:  ¿Qué relación existe entre la 
motivación y el aprendizaje autónomo 
de participación en estudiantes de la 
escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Sede Iquitos? 
OE5:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de preparación de exámenes 
en estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos. 
OE6:  Establecer la relación que existe entre 
la motivación y el aprendizaje 
autónomo de participación en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 
Educación Sede Iquitos. 
HE5:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de preparación de exámenes 
en estudiantes de la escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Sede Iquitos. 
HE6:  Existe relación directa y significativa 
entre la motivación y el aprendizaje 
autónomo de participación en 
estudiantes de la escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de 






Operacionalización de variables 
  
Variable  Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 
Variable 1 
Motivación 
Motivación Intrínseca Demuestra responsabilidad y su desarrollo 
personal porque le satisface. 
1,2 
1.- Nunca 
2.- Casi Nunca  
3.- Casi Siembre  
4.- Siempre 
Cuestionario 
Tiene interés y expectativa en el estudio para 
sentirse bien. 
3,4 
Desarrolla sus habilidades técnicas por 
satisfacción personal. 
5 
Motivación Extrínseca Cumple con estudiar por un estímulo laboral 6 
Desarrolla sus conocimientos para recibir 
reconocimiento social 
7,8 





Ampliación Describen estrategias relacionadas con la 
búsqueda y elaboración de materiales y 
actividades complementarias de ampliación del 




2.- Casi Nunca  




Colaboración Describe una serie de estrategias relacionadas 
con la implicación del estudiante en tareas 
grupales y de relación con otros compañeros, 
6,7,8 
9,10 
Conceptualización Estrategias relacionadas con el trabajo 
intelectual incluyen tareas como elaboración 





Planificación Recoge aspectos relativos a la planificación de 
tiempos y programación de las tareas, tanto de 
estudio como de elaboración de trabajos, así 
como un ítem relacionado con la evaluación de 






Estrategias de cara al estudio para los 
exámenes (especialmente selección de puntos 




Participación  Estrategias que describen el nivel de 
participación del estudiante: asistencia a clase, 












CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN 
 
Edad……………….    Sexo………………  
Estimado Colega: Agradezco su ayuda para evaluar el grado de claridad y pertinencia de los siguientes ítems. 
Este instrumento pretende medir el nivel de motivación.  
 
Instrucciones:  













Porqué estudio la maestría en la escuela de posgrado de la universidad nacional 
de educación 
 
1 2 3 4 
Motivación intrínseca     
1. Porque me permite comunicar mis ideas a los otros, y me gusta.     
2. Porque me agrada ver que me supero a mí mismo en mis estudios.     
3. Por el placer que me produce saber más sobre temas que me atraen.     
4. Porque me ayudará a realizar mejor el trabajo de la profesión.     
5. Porque encuentro satisfacción y me gusta aprender cosas nuevas.     
Motivación extrínseca     
6. Para tener después un trabajo de más prestigio y categoría.     
7. Porque me permitirá escoger un trabajo en la rama que me guste.     
8. Para demostrarme a mí mismo que puedo sacar el grado de maestría.     
9. Porque quiero demostrar que puedo aprobar y tener éxito en mis estudios.     
10. Voy a la maestría por un compromiso con mi familia     
Muchas gracias por su colaboración 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
Estimado Colega: Agradezco su ayuda para evaluar el grado de claridad y pertinencia de los siguientes ítems. 
Este instrumento pretende medir el nivel de aprendizaje autónomo.  
 
Instrucciones:  
Margue con una X el número que considere correcto con base en las siguientes escalas 
 
Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas veces Siempre 
1 2 3 4 5 
 
  
1 2 3 4 5 
Ampliación      
1. Construyo una síntesis personal de los contenidos      
2. Busco más información navegando por internet      
3. Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios      
4. Elaboro una base de datos con toda la información obtenida en el desarrollo del trabajo      
5. En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas integro las aportaciones hechas por otros 
compañeros en clase 
     
Colaboración      
6. Intercambio los resúmenes de los temas con los compañeros      
7. Me organizo con los compañeros para pedir libros a la biblioteca      
8. Cuando descubro aportaciones nuevas en documentos complementarios a la bibliografía 
recomendada, lo comparto con los compañeros 
     
9. Intercambio con compañeros documentos, direcciones de Webs,... que nos puedan ser útiles para el 
desarrollo de las actividades 
     
10. Consulto con los compañeros las dudas que se me plantean en el estudio del tema.      
Conceptualización      
11. Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los contenidos de cada tema      
12. Cuando inicio la lectura de un tema, escribo notas que posteriormente me sirven de síntesis de lo 
leído 
     
13. Construyo una síntesis personal de los contenidos      
14. Realizo mapas conceptuales y esquemas globales       
15. Realizo un mapa conceptual con los conceptos más importantes de cada apartado      
Planificación      
16. Al empezar el ciclo, hago por escrito un plan de trabajo, reflejando el tiempo que dedicaré a cada 
asignatura y la fecha de los exámenes 
     
17. Planifico los tiempos y estrategias de estudio      
18. Evalúo el proceso de aprendizaje final      
19. Reparto el tiempo para el estudio de contenidos y la elaboración de las trabajos de cada tema      
20. Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y trabajo práctico      
Preparación de exámenes      
21. Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de los puntos más importantes para 
trabajarlos 
     
22. Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo mis apuntes      
23. Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para aclarar dudas finales      
24. Para preparar el examen me baso principalmente en los aspectos que el profesor marca como 
importantes 
     
25. Repaso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo del curso      
Participación      
26. Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o de los compañeros      
27. Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda lectura      
28. Aclaro las dudas con el profesor en clase o en  tutoría      
29. Respondo a las preguntas planteadas en clase      
30. Sigo, aprovecho y participo en las clases      





Tabulación de datos 
 
Tabulación motivación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
3 1 2 3 3 4 2 1 2 1 2 
4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 
6 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 
7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 
11 2 3 1 2 3 1 1 3 2 4 
12 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
13 2 2 3 3 2 5 2 3 1 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 4 1 1 3 1 1 1 1 3 
16 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
17 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
18 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 
19 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
20 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 2 2 3 3 3 4 2 3 1 4 
22 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 
23 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 
24 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 
25 1 5 1 1 1 2 1 2 2 2 
26 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
27 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
28 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
29 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
30 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
31 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
32 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 
33 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
34 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
35 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
36 3 3 5 3 1 1 1 3 1 1 
37 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 
38 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
39 1 2 3 3 4 2 1 2 1 2 
40 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 
42 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 
43 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 5 2 2 2 2 2 1 2 2 
47 2 3 1 2 3 1 1 3 2 4 
48 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
49 2 2 3 3 2 5 2 3 1 2 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 4 1 1 3 1 1 1 1 3 
52 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
53 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
54 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 
55 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
56 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
57 2 3 1 2 3 1 1 3 2 4 
58 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
59 2 2 3 3 2 5 2 3 1 2 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 1 4 1 1 3 1 1 1 1 3 
62 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
63 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 
64 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 
65 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 
66 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 2 2 3 3 3 4 2 3 1 4 
68 2 3 1 3 3 2 2 3 1 2 
69 2 4 2 2 1 2 3 2 2 2 
 
 
70 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 
71 1 5 1 1 1 2 1 2 2 2 
72 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
73 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
74 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
75 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 
76 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 
77 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 
78 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 
79 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
80 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
81 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
82 3 3 5 3 1 1 1 3 1 1 
83 3 3 3 2 1 2 2 2 2 3 
84 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
85 1 2 3 3 4 2 1 2 1 2 





Tabulación aprendizaje autónomo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 
3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 5 2 1 4 3 4 1 1 1 3 4 2 1 1 
6 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 1 1 
8 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 
9 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
14 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 
15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
16 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 
17 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
18 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 
19 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
20 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 
21 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
23 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 5 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 
24 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 5 2   5 3 3 2 3 3 2 1 
25 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 
26 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 
27 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 
28 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
29 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
30 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
31 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 5 2 2 2 2 3 3 1 1 
32 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 2 2 2 2 1 3 4 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 
33 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 
34 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 
35 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
36 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 
37 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
38 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 
39 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 2 3 5 2 1 4 3 4 1 1 1 3 4 2 1 1 
42 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
43 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 5 1 5 1 1 1 1 2 2 1 1 
44 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 
 
 
45 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
49 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
50 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 
51 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
52 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 
53 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
54 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 
55 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
56 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 
57 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 
58 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
59 3 2 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
60 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 
61 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
62 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 4 2 5 1 1 2 2 3 3 1 1 
63 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 
64 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 
65 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 
66 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 2 
67 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
69 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 5 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 
70 1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 5 2   5 3 3 2 3 3 2 1 
71 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 
72 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3 1 2 1 1 
73 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 
74 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 
75 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 
76 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
77 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 5 2 2 2   3 3 1 1 
78 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 2 2 2 2 1 3 4 1 3 1 3 3 3 2 1 3 3 
79 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 4 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 
80 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 
81 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
82 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 
83 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 
84 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 
85 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 











0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
desarrollo institucional. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos del 
desarrollo institucional. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
Aplicable 
Lima 2 de junio de 2015  
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Basado en aspectos teóricos – 
científicos del logro de aprendizajes de 
matemática. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139
95% 









0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
desarrollo institucional. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del desarrollo institucional. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
Debe aplicarse 
Lima 4 de junio de 2015 
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
  
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 




Lima 4 de junio de 2015 
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
desarrollo institucional. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos 
del desarrollo institucional. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
Aplíquese el instrumento 
Lima 05 de junio de 2015 
 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
96-
100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en estándares 
observables. 
                  95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos del 
uso de las TICs. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA 
Oportunidad, adecuación y 
conveniencia. 
                  95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
       DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 9960447 
 
95% 
Aplíquese el instrumento 
Lima 5 de junio de 2015 
 
 
 
